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MEMORIA DE LA SOCiEUAD. ESTADO DE 
CAJA. TITULOS Y CARGOS. LISTA DE SOCIOS. 
BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES.  : 	 . . . . 
«Eusko -Ikas  - 
k u n t z a »'n sartu 
nai duenak, edo 
idazkiak bidaldu, 
zuzenbide au ja^ i 
beza: 
Todala correspon- 
dencia y las solici-
tudes deinscripcibn 
de Socios deben di- 
dirigirse a las 
Toutes communi-
cations et demandes 
d'adrnission comme 
membres de la So-
ciete, doivent ^tre 
adress@es: 
Oficinas de la Sociedad de Estudios Vascos 
PALACIO de la DIPUTACION de GUIPUZCOA 
San Sebastian 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS SOCiOS 
Del Reglamento social. Art.iculo 13 Los Socios, cuyos 
derechos se especifican en los articuios siguientes, seran 
de dos clases: 
a) Protectores. Podran serlo los Ayuntamientos, 
Juntas, Sociedades, Colonia y demas entidades que se 
inscriban con tal caracter y contribuyan con una 
cuota anual. 
b) De numero. Los individuos que deseando serlo 
y admitidos por la Junta Permanente, satisfagan doce 
pesetas anuales como cuota minima.... 
Articulo I. Los derechos de los Socios de numero 
seran los generales en las Sociedades anal_ogas. 
Ademas disfrutaran de los descuentos y otros be- 
neficios que la Sociedad acuerde con motivo de la pu- 
blicacidn de libros y folletos, de la celebracidn de 
Congresos, utilizacidn de bibliotecas, laboratorios, etc. 
Articulo 15. Los Socios Protectores tendran los 
mismos derechos que los de numero y para ejercitar 
los que exijan una accidn personal, nombraran un 
representante debidamente autorizado. 
En la reunion de la Junta Permanente de 22 de 
Diciembre de ig18, se acordo crear dentro de la cate- 
gori.a de Socios de numero, una especial de socios que 
se denominaran «perpetuos» teniendo esta considera- 
cidn los que de presente satisiagan una cantidad mi-
nima de doscientas cincuenta pesetas, quedando rele- 
vados de contribuir con cuota anual si asi lo desean. 
Con posterioridad ha establecido dicha Junta la 
categorfa de «Sooios Alumnos» para los estudiantes de 
cualquier centro de enseñanza con cuota no inferior 
a la de dos pesetas anuales y todos los derechos de los 
Socios de otras eategorlas, excepto el de voto. 
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ME,MORIA DE LA SOCIEDAD 
LEIDA Y APROBADA EN LA JUNTA GENERAL 
CELEBRADA EN VITORIA EL 30 DE JULIO DE 1926. 
Senores Socios: 
En esta Memoria, que conviene sea mas breve que alguna de las 
anteriores, para adaptarse asi a las bases establecidas por nuestra 
Junta y a las circunstancias del momento, se han de registrar por tanto 
sumariamente, los hechos de nuestra Sociedad desde que el 7 de Setiem-
bre de 1924 y en este mismo edificio se celebr6 la ultima Junta Gene-
ral, acompañada tambi ^n de otras con ferencias y fiestas y que 
termind con elocuentes palabras de nuestro Presidente D. Julian Elorza 
en las que anunciaba deseos, no del todo realizados, pero que en 
cuanto de la Sociedad depende han tenido cumplida satisfacci6n, al 
reunirnos de nuevo aquf con motivo del IV Congreso de Estudios 
V`ascos. 
La aflicci6n mayor que desde entonces ha tenido que sufrir nuestra 
Sociedad, consisti6 en el fallecimiento de D Carmelo de Echegaray 
(q. S. G. h.), p^rdida que no es necesario ponderar cuando es tan pa- 
tente la orfandad que por ella sentimos, pero la misma expresi6n de 
esos sentimientos manifestada en varias formas por nuestra Sociedad, 
envuelve en su amargura el vigoroso estimulo que siempre ha de des- 
pertar en nosotros tal ejemplo. 
Por lo demas no parece sea solo resultado de una visi6n optimista 
el asegurar que nuestra Sociedad en este ultimo ejercicio bienal, se ha 
consolidado y ha ampliado el campo de su acci6n como demuestran 
los hechos innegable§. 
Los vaivenes de la polftica que tan fuertemente han ejercido su 
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influencia en los sectores a ella prdximos, no han llegado, como no 
debian llegar, al puro ambiente cultural en que nuestra Sociedad se 
ha mantenido siempre. De aqui que su relacion con las entidades y 
las Corporaciones en que aquel factor tiene que intervenir mucho mas, 
lejos de sufrir perjuicio, ha mejorado hasta el punto que atestigua 
la presencia en este Congreso de tantas representaciones y especial- 
mente la de las cuatro Diputaciones del Pais Vasco. 
La mayor extension del campo de Eusko-Ikaskuntza, la muestran 
sobre todo sus Delegaciones, de las que sol o podiamos ofrecer una ini- 
ciacion en la de Vitoria al dirigirnos a vosotros en la Memoria ante-
rior, habi ^ndose hoy engrandecido aqu ^lla del modo mas visible y 
creado la de San Sebastian y las correspondientes de Barcelona y de 
Madrid. 
La obra realizada en los lugares de residencia de esos grupos de 
Socios y en los de otros que todavfa no se han organizado en la forma 
de Delegaciones deseada por la Sociedad, hace mas patentes esas notas 
de la consolidaciOn y extension de Eusko -Ikaskuntza. 
La Biblioteca que la Sociedad habia iniciado en San Sebastian, 
esta ya en camino de ser la Biblioteca Vasca, indispensable y corn- 
pletada por obras modernas de todas las materias, tal como lo habia- 
mos sofiado. Los donativos de libros adecuados que debemos a nues-
tros Socios, los cambios de nuestra Revista con otras en numero de un 
centenar de las de todo el mundo que mas pueden interesarnos, las 
compras realizadas por la Sociedad, preferentemente de obras vascas, 
y la confianza con que nos ha honrado la DiputaciOn de Guipuzcoa, 
en este como en tantos otros aspectos, encargandonos del fondo de 
libros que le lego el benem ^rito Aizquibel y de hacer por su cuenta 
nuevas adquisiciones para completarlo, han sido los medios de que 
nuestra Biblioteca se haya desarrollado. Asi pasara hoy seguramente 
de los 4.000 volumenes, que van siendo cuidadosamente catalogados 
y que con las facilidades que nuestra Sociedad ofrece para su consulta 
tanto en el local social como fuera de el cuando asi convenga, pudieran 
constituir tan solo con su coleccion y servicio razon suficiente de la 
vida de Eusko-Ikaskuntza, ya que de Biblioteca y libros eran de las 
cosas de que nuestro Pais estaba mas falto y en que principalmente 
y sin con tradiccion de nadie ha de asentarse la obra de su cultura. 
La labor de la Delegacion Alavesa, aunque ya conocida de todos 
los Socios por las publicaciones que reciben, muestra hoy en este mismo 
edificio, los aumentos que ha logrado en menos de un bienio. Sus colec- 
ciones de Prehistoria han crecido, gracias sobre todo a los reconoci- 
mientos practicados por cuenta de la Sociedad y han merecido ya la 
visita de renombrados especialistas y la solicitud de cambios de sus 
reproducciones por otras de importantes Museos. La cesion del Ar- 
chivo y Colecciones de Ciencias Naturales, del Subsecretario de la 
Sociedad Bascongada, D. Lorenzo del Prestamero, que nuestra. Socie- 
dad debe a los descendientes del señor Marques de la Alameda a quien 
aqua los dono, constituye un gratfsimo acontecimiento que hay que 
registrar en esta Memoria y merced al cual el local de la Delegacion 
Alavesa habra de ser un centro de trabajo de los eruditos, que en el 
hallaran tantas enseñanzas relativas a la Sociedad Bascongada, a la 
historia alavesa y a la de todo el Pais Vasco. Esas colecciones de Cien- 
cias Naturales estan siendo tambien complementadas con otras impor- 
tantes donativos y son la base de trabajos de la misma especialidad, 
una de las predilectas de nuestros consocios vitorianos. Los trabajos de 
Folklore y Etnologfa comenzados en el Seminario Eclesiastico y en 
los que hoy colaboran otros grupos de esta Delegacion y Socios de fuera 
de ella, han continuado la publicaciori de sus hojas y Anuarios, pero 
aumentados e ilustrados estos ultimos de modo muy interesante. Tam-
bier' se han realizado en la Delegacion Alavesa importantes labores 
de Patronimia, de Arqueologfa y otras de lingufstica vasca a que nos 
hemos de referir mas adelante, siendo gratisimo para la Sociedad el 
entusiasmo que v^
 ^patente en muchos de sus Socios y especialmente 
en varios de la clase de Alumnos. 
En Navarra han constitufdo labor especialmente a ella circunscrita 
de la Sociedad, las investigaciones de Geograffa Humana, dirigidas 
por uno de los consocios mas infatigables y benemeritos, cuya obra 
se manifiesta en cuantioso original publicable, para todo el cual no 
alcanzan hoy las posibilidades editoriales de la Sociedad, pero espera- 
mos que nada de el ha de quedar inedito y que constituira uno de los 
mas gloriosos resultados de la accion de Eusko-Ikaskuntza. 
En todos los lugares citados; en Vizcaya, donde la Academia de 
la Lengua Vasca tiene su domicilio y en relacion con ella y con otras 
de las esferas de acci6n de la Sociedad, es de esperar que el vigoroso 
impulso que de allf siempre ha venido se traduzca en nuevas orga- 
nizaciones para las que el ambiente parece favorable; en el Pais 
Vasco-frances; y en las Delegaciones Correspondientes de Barcelona, 
que inicio unas clases de lengua vasca y ensayos de cantos populares, 
y la de Madrid, recientemente constituida; como entre nuestros cada 
vez mas numerosos Socios de America, se ha colaborado no solo con 
la ayuda material, tan necesaria, en tantas de las empresas generales 
de la Sociedad. 
Ha sido una de las mas importantes de estas la Asamblea de Pesca 
Maritima Vasca, celebrada en San Sebastian en Setiembre ultimo, 
y que estuvo llena del mas ardoroso calor popular, constituyendo un 
exito brillantisimo por sus conferencias, exposiciOn y fiestas, como 
por la calidad de los elementos concurrentes y siendo de desear que 
las soluciones en ella adoptadas para resolver interesantisimos proble- 
mas de nuestro pueblo, sean llevadas a la practica por el Estado, las 
Diputaciones y los Ayuntamientos, a quienes ahora corresponde tal 
realizacion. 
Entre otras obras practicadas por la Sociedad durante este bienio 
figura la prosecucion de las catedras de Lengua Vasca, en el Ateneo 
de Madrid; en Vitoria, donde hubo de luchar con dificultades externas, 
salvadas merced a la generosidad de una Academia particular vitoriana; 
y en Barcelona, donde han tenido que suspenderse por otros obstaculos 
aun mas faciles de salvar y que esperamos rem ediar de nuevo en el 
curso proximo. La accion pro euskera se ha manifestado tambien en 
los auxilios ofrecidos por la Sociedad a los centros de ensefianza en que 
se ejerce y a las entidades que lo fomentan en todo el Pais. 
Se han proseguido las investigaciones sobre Derecho consuetudi- 
nario vasco, que han producido nuevas publicaciones, a las que despues 
nos referiremos. Se ha tratado d ^ ^completar otras investigaciones 
referentes a las estelas del Pais. Un nuevo certamen de obras teatrales 
euskericas ha quedado desierto, no obstante haberse iniciado en el 
el camino, mas facil de recorrer, de las traducciones de clasicos antiguos 
y modernos de otras lenguas, direccion en la que hemos hallado otros 
esfuerzos individuales que la Sociedad ha incorporado a su obra. Exito 
mas inmediato han logrado algunos de los premios otorgados por la 
Sociedad para los concursos de la revista Euskale^tiaren Alde, con los 
que se han obtenido obras de positivo valor acerca de temas de caracter 
histOrico y artistico que la Sociedad habia formulado. Ha cooperado 
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tambien la Sociedad en fiestas tan interesantes para nuestra cultura 
como las de Axular en Sara y las vascas celebradas en Fuenterrabfa 
y en Zarauz. Ha organizado algunas conferencias, impulsado investi- 
gaciones de sabios de otros pafses acerca del nuestro, se ha preocupado 
de la recogida de voces toponfmicas, ha entablado gestiones en favor 
de una Escuela Normal de Maestros vasca señalando las bases con que 
se pudiera establecer, ha tratado de fomentar Bibliotecas que deseaban 
sostener algunas pequefias poblaciones, ha man tenido siempre vivo 
el anhelo por la Universidad Vasca que consideramos como la cifra 
y la cumbre de nuestra cultura, y ha renovado en diferentes formas 
el deseo latente por el envfo de una mision vasca a America. 
Las excelentes relaciones de Eusko-Ikaskuntxa con otras entidades 
se han mostrado al haber sido solicitada en este tiempo por la Union 
des Associations Internationales para la conferencia que celebro en 
Ginebra; por el Allgemeines Lexikon der Bildenden Kunstler de Leipzig 
sobre los artfculos referentes a artistas vascos; por el Comite organi- 
zador del Congreso Internacional de Antropologia v Arqueologia Pre- 
histdricas que ha de celebrarse en España en 1927, para que la Sociedad 
tome parte activa en los actos de dicho Congreso y en particular en 
los que esten relacionados con el Pais Vasco; por la Seccion de Ocea- 
nograffa de la Union G^od^sique et G ^ophysique Internationale, sobre 
la bibliograffa que con aquella se relaciona; y ultimame.nte por la Con- 
ferencia Internacional del Trabajo de la Sociedad de Naciones, que nos 
ha oficiado interesandose por los resultados actual Congreso. 
Las publicaciones editadas por la Sociedad, despues de la Memoria 
precedente a esta, han sido los siguientes: Guillermo de Humboldt y 
el Pais Vasco, por varios autores; Anuario de Eusko Folklore de 1924 
sobre «La religiosidad del pueblo»; Significacidn juridica de algunos 
ritos funerarios del Pais Vasco, por D. Bonifacio de Echegaray; Pro- 
posiciones de la Asamblea de Pesca Maritima Vasca; el Mapa del Pals 
Vasco, en edicion que se ha deseado y obtenido lo mas economica 
posible; La Prehistoria de los Iberos y la Etnologla Vasca, por D. Pedro 
Bosch Gimpera; el Anuario de Eusko-Folklore de 1925, acerca de «Esta- 
blecimientos humanos y casa rural»; y la adaptacion euskerica del 
»Macbeth» de Shakespeare, por el Sr. Alzaga, titulada I ^itxa. Todo ello 
ademas de las hojas mensuales de Eusko-Folklore, el Boletin trimestral 
y sin contar otros prospectos y hojas sueltas, la Revista Internacional 
de los Estudios Vascos de que son tirada aparte algunas de las publi- 
caciones mencionadas y la cual esta siendo tan solicitada en su colec- 
cion completa por los centros cientificos y por los estudiosos, que pre- 
paramos, contando con el desprendimiento que una vez mas ha mos- 
trado el Sr. Urquijo hacia la Sociedad, el poder proporcionar dichas 
colecciones mediante la reimpresion de algunos numeros. Tambi ^n 
debemos mencionar aqui otras ediciones que tiene acordadas y algunas 
a punto de ultimarse nuestra Sociedad, como son el libro de lectura 
eusk ^rica titulado Xabiertxo, la reedicidn del libro de Danzas de 
Guipuzeoa por Iztueta, los Indices de documentos vascos de los archivos 
de Brujas formado por D. Carmelo de Echegaray, y el libro-homenaje 
que en honor de nuestro llorado compañero acordaron las Diputaciones. 
Del estado de nuestra Caja, se os dara cuenta inmediatamente, 
ademas de publicarse con esta Memoria y haberse especificado cada 
semestre en el Boletin, con relaciones muy detalladas, como son los 
de nuestros Presupuestos anuales, y mas aun los justificantes que 
estan a la disposicion de todos los Socios en las Oficinas de este Con- 
greso, durante todo el. Tambi ^n es, sin duda alguna, satisfactorio. 
Aunque el material de libros y enseres de la Sociedad ha aumen-
tado tan considerablemente como indican los calculos de valoracidn 
del mismo publicados en nuestro Boletin, los fondos en metalico al 
comparar el balance de 15 de Junio ultimo con el de la misma fecha 
de 1924, acusan una diferencia, en mas, del ultimo balance, de 1 2.553,65 
pesetas sobre el anterior; habiendo ingresado la parte de estos fondos 
que se dedica a remanente social, en las Cajas de Ahorros Munici- 
pales de Bilbao y San Sebastian. Claro que esta administracidn escru- 
pulosa que atempera los gastos a los ingresos y aun trata de fomentar 
un fondo social que corresponda a los donativos hechos por una sola 
vez y asegure la continufdad social ante cualquier contingencia, no 
puede confundirse con una sobra de recursos que verdaderamente 
no sentimos. Sino que por el contrario muchas obras quedan sin em- 
prender y otras necesitamos limitarlas, de un modo que no ocurriria 
si las subvenciones y las cuotas anuales crecieran como hoy sentimos 
la esperanza de que ocurra y los donativos hechos gen ^ricamente a 
la Sociedad (que siempre sabria en que invertirlos) o especiffcamente 
para una empresa determinada, siguieran acudiendo, como cada vez 
con mayor frecuencia lo hacen, a las cajas de Eusko-Ikaskuntza. 
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Constituye asf el mayor honor y seguridad de nuestra Sociedad 
y prueba la confianza que ^sta merece, el que el capitulo mas impor- 
tante de sus ingresos lo constituyan, como puede verse en todas nues- 
tras cuentas, las cuotas y donativos de Socios. En este Congreso ha 
aumentado tambi ^n considerablemente su numero en todas las clases 
y particularmente en la de alumnos, de los que hemos de cuidar que 
verdaderamente lo sean y que la accion de la Sociedad se ejerza en 
ellos como corresponde a tal clase, de la que la vida y el porvenir de 
nuestra cultura tan especialmente dependen. Porque la actividad, 
las organizaciones y las iniciativas que Eusko-Ikaskuntza desea tan 
vivamente en sus Socios, para hacerlas propias y generales, deben 
ser sobre todo flores de juventud, de esa juventud sana cuyo efluvio 
a todos nos remoce, como salido de esta obra atractiva y creciente 
en que nos empleamos, de la formacidn de la cultura de nuestro 
pueblo. 
ANGEL DE APRAIZ 
Vitoria, 24 Julio 1926. 	 Secretario General. 
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ESTADO DE CAJA 
(Segun se ha especificado en varios numeros del Boletin de la So- 
ciedad y se comprueba con los justificantes exhibidos durante el IV 
Congreso de Estudios Vascos, celebrado en Vitoria en los dfas 2 5 de 
Julio a 1.0 de Agosto de 1926, que se hallan a disposicion de los Socios 
en nuestras Oficinas). 
INGRESOS 
desde el 15 de Junto de 1924 hasta el 15 de Junio de 1926. 
Pesetas 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Alava en 1924 	  1.500,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Navarra en 1924 . . 5.000,00 
Subvencion de la Excma. DiputaciOn de Alava en 1925 . . 	  1.500,0o 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Navarra en 1925. . 5.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa en 1925. 10.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa en 1926. 10.000,00 
Cuotas y donativos de Socios 	  72.228,55 
Yenta de libros, publicaciones, suscripciones a la Revista 
y otros ingresos extraordinarios: Subvenciones para la 
Asamblea de Pesca Marftima Vasca 
	  26.084,10 
Intereses de libretas y cuentas corrientes 	  7.077,50 
Ingresos varios 	  5.307,65 
Total de INGRES OS . . . . 143 .697,80 
Existencia en 15 de Junio de 1924 	  98 •325,5o 
Total de Existencia anterior e Ingresos 	  242.023,30 
;IO 
GASTOS 
desde el 15 de Junio de 1924 hasta el i5 de Junio de 1926. 
Pesetas 
Material cientifico, 	 de 	 Biblioteca y de Oficinas   	 16
.59 2 ,45 
Ediciones 
	
de la Sociedad 	  38.637,85 
Catedras, cursos, conferencias y actos publicos 	  15.197,15 
Viajes en rnisidn y de estudio; trabajos de campo, labora- 
torio y literarios; informes, traducciones y copias 	  22.202,30 
Gastos de la Junta Permanente 	  7.365,55 
Personal de Secretaria y Subalterno 
	  27.816,20 
Gastos diversos 
	  3.33 2 , 6 5 
Total de GAST OS 	  131.144,15 
Existencia en 15 de Junio de 1926: 
En la Caja de Ahorros de Guipuzcoa 	  9.397.54 
En la Caja de Ahorros de Alava 	  10.000,00 
En la Caja de Ahorros de Navarra 	  10.000,00 
En la Caja de Ahorros Vizcaina. 	  30.000,00 
En la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao.. 10.000,00 
En la Caja de Ahorros Municipal de San Sebas-
tian. 	  5.000,00 
En el Banco de Bilbao 	  2 5.37741 
En La Vasconia 	  9
.
540,00 
En Caja. 	  1.564,20 110. 879, 15 
242 .023,30 
I 
Cdlculo de valoraci6n del material propie,dad de la Sociedad 
en 15 de Diciembre de 1925 
Muebles y efectos en la Biblioteca y Oficinas de San Se- 
Pesetas 
bastian 	  4.500,00 
Libros y Revistas en dicha Biblioteca 
	  3.000,00 
Deposito de publicaciones de la Sociedad 
	  8.000,0o 
Muebles, efectos y colecciones en los locales de las Dele- 
gaciones 
	  2.300,00 
17.800,00 
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TITULOS Y CARGOS 
DE LA SOCIEDAD DURANTE EL BIENIO DE 1924-1926 
Primer Socio Fundador y Presidente de Honor.--S. M. el Rey D. Al-
fonso XIII. 
Presidente honorario. —D. Arturo Campion. 
Presidente efectivo.- -D. Julian Elorza. 
Vicepresidente primero. —D. Julio de Urquijo. 
Vicepresidente segundo.— Mr. Jean Ibarnegaray. 
Secretario general.—D. Angel de Apraiz. 
Vicesecretario.—Gregorio de Mujica. 
Tesorero. —D. Claudio de Armendariz. 
Vicetesorero. —D. Jose Aguirre. 
Representante de la Excma. Diputaci6n de Alava: D. Manuel de Eeha- 
nove.—Representante de la Excma. Diputaci6n de Guipuzcoa. D. Julian 
Elorza.—Representante de la Excma. Diputacion de Navarra: D. Ignacio 
Baleztena.—Excma. Diputacion de Vizcaya: Al cesar en su representa- 
cion el Diputado D. Ignacio Gz. de Careaga, fue nombrado por la 
Junta para que siguiese formando parte de la misma. 
Vocales.—Designado por la Seccion de Medicina: D. Claudio de 
Armendariz.—Por la de Antropologia, Etnografia y Prehistoria: D. Jose 
M. de Barandiaran.—Por la de Literatura: D. Luis de Lezama-Legui- 
zamon.--Por la de Pintura y Escultura: D. Angel de Apraiz.—Por 
la de Arquitectura: D. Serapio Esparza.—Por la de Deportes: D. Antonio 
Bandres.—Por la de MCcsica y Danzas: D. Juan Carlos de Gortazar. 
—Por la de Ciencias Matemdticas, Fisicas y Ouimicas: D. Joaquin 
Fuentes Pascual.—Por la de Geografia y Ciencias Naturales: D. Te- 
lesforo de Aranzadi.—Por la de Historia: D. Juan Allende-Salazar. 
=Por la de Enseñanza Primaria: D. Eduardo de Landeta.—Por la 
de Universidad Vasca: D. Enrique de Eguren.—Por la de Enseñanzas 
Especiales: Sr. Conde de Vilallor.ga.—Por la de Ciencias Filos6ficas, 
Morales y Religiosas: Ilmo. Sr. D. Juan Zaragueta.—Por la de Estudios 
Sociales: D. Esteban de Bilbao.—Por la de Administracion Municipal: 
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D. Manuel Chalbaud.—Por la de Derecho Vasco: D. Bonifacio de Eche-
garay.—Por la de Problemas Minero- Fabriles: D. Policarpo de Elo- 
segui.—Por la de Estudios Econdmicos: D. Jose de Orueta.—Por la 
de Problemas Maritimos: D. Francisco de Basterrechea.—Por la de 
Problemas Agricolas: D. Jose M.a Diaz de Mendivil. 
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I,ISTA DE, SOCIOS 
EN SETIEiVIBRE DE 1926 
Socios Protectores 
(Orden alfabetico de residencias) 
Cuota anual 
Ayuntamiento 	 de Abadiano    	 12 
Ayuntamiento de Abanto y Ciervana 	  25 
Ayuntamiento de Alegrfa de Alava 	  12 
Ayuntamiento 	 de 	 Alsasua 	  12 
Comunidad de PP. Capuchinos de Alsasua 	  12 
Comunidad de PP. Carmelitas de Alzo 	  12 
«Jaungoiko-zale» Arnorebieta 	  15 
Colegio de PP. Carmelitas de Larrea (Amorebieta) 	  12 
Ayuntamiento de Andoain 	  5o 
Ayuntamiento del Valle de Anud 	  12 
Ayuntamiento de Anzuola 	  12 
Ayuntamiento 	 de 	 Aranaz . 	  12 
Ayuntamiento de Arano 	  12 
Ayuntamiento de . Arbizu   	 12 
Ayuntamiento de Los Arcos 	  25 
Ayuntamiento de Arechavaleta 	  15 
Ayuntamiento 	 de 	 Arrigorriaga 	  12 
Ayuntamiento de Asteasu 	  25  
Ayuntamiento de la Universidad de Aya 	  12 
Ayuntamiento de la Tierra de Ayala 	  25 
Ayuntamiento de Azcoitia 
	  
125 
Ayuntamiento de Azpeitia . 	  . . . 200 
Colegio y Noviciado de los PP. Jesuitas, Loyola (Azpeitia) . 	 . 12 
Colegio de Hnos. 	 Maristas (Azpeitia) 	  12 
Ayuntamiento 	 de 	 Baracaldo 	  12 
Ayuntamiento 	 de 	 Basauri   	 .. • • 5o 
i 5 
	Bibliotheque de la Ville de Bayonne    fs. 12 
Musee Basque. Bayonne 	 12 
Ayuntamiento de Beasain 	 25 
Ayuntamiento de Begoña 	 12 
Ayuntamiento de Bermeo 	 250 
Comunidad de PP. Franciscanos de Bermeo 	 12 
	
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao    5.000 
Asociacion de Arquitectos de Vizcaya. Bilbao.—Vda. de Epalza, 2 	 25 
Asociacion de Empleados municipales de Oficina. Bilbao 	 25 
Asociacion general de Empleados de Oficina. Bilbao.—Iturri' 
bide, 18  	 25 
Caja de Ahorros Vizcaina. Bilbao 
	
zoo 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad municipal. Bilbao 	 xoo 
Camara de Comercio, Industria y Navegacion. Bilbao.—Bai- 
'en, 5 Y 7  	 12 
Centro Industrial de Vizcaya. Bilbao.—Bail ^n, 5 y 7 	 50 
Centro Vasco. Bilbao.—Plaza Nueva, 2 	 2 5 
Centro de la Union Ibero-Americana. Bilbao.—Bail ^n, 5 y 7 	 12 
Colegio de Practicantes de Cirugia. Bilbao.--Correo, 14 	 12 
Comunidad de PP. Agustinos. Bilbao 	 12 
DepOsito Franco. Bilbao 
	 25 
Editorial Vasca. Bilbao.—Banco de España, 3 	 25 
«Erria» Revista grafica. Bilbao.--Elcano, 22 	 12 
Escuela de Artes y Oficios. Bilbao  	 12 
Diario «Euzkadi». Bilbao.—Correo, 17  	 12 
Federation Vasco-Navarra de Alpinismo. Bilbao.—Orueta, 2 	 12 
Juntas municipales de Bilbao y Abando. Bilbao 	 25 
Juventud Tradicionalista de Bilbao.—Ronda, 28, 2. ° 	 12 
«El Mensajero del Corazon de Jesus» Bilbao 	 1 2 
Sociedad Economica de Amigos del Pais de Vizcaya Bilbao  	 12 
Solidaridad de Empleados Vascos. Bilbao.—Correo, 17, 3. 0 	 12 
Diario «La Tarde». Bilbao.—Correo, 17 	 12 
AcciOn Nacionalista Vasca. Buenos Aires —Rio Bamba, 522.. Ps. io 
Semanario «Eskualduna». Buenos Aires Rep. Argentina.—Rin- 
con, 144 	  Ps. 10 
Sociedad «Laurak-Bat*. Buenos Aires. (Republica Argentina). 
—Belgrano, 1.144  
	 50 
16 
Ayuntamiento 	 de 	 Caparroso 	  12 
Ayuntamiento de Carranza 	  25 
Ayuntamiento de Caseda   	 1 2 
Ayuntamiento 	 de 	 Ceanuri 	  25 
Ayuntamiento 	 de Cegama 	  12 
Ayuntamiento 	 de 	 Cestona 	  1 2 
Ayuntamiento de Cizurquil 	  25 
Universidad . Comercial de Deusto 	  13 
Colegio 	 de 	 Estudios 	 Superiores 	 de, Deusto 	  I2 
Ayuntamiento 	 de 	 Deva  	 1 2 
Ayuntamiento de Durango 	  25 
Ayuntamiento de E a 	  25 
Ayuntamiento 	 de 	 Eibar 	  90 
Ayuntarniento de Elciego 
	  
I2 
Ayuntamiento de Elgoibar 	  I2 
Ayuntamiento de Elorrio   	 5 0 
Ayuntamiento 	 de Erandio 	  5 0 
Ayuntamiento 	 de 	 Ezcabarte 	  I2 
Ayuntamiento de Fuenterrabfa 	  25 
Comunidad de PP. Capuchinos de Fuenterrabfa 	  15 
Ayuntamiento 	 de Galdacano 	  25 
Ayuntamiento de Gordejuela 	  I2 
Ayuntarniento 	 de 	 Guecho 	  250 
Juventud Vasca. Algorta 
	  
I2 
Ayuntamiento 	 de 	 Gueñes 	  25 
Ayuntamiento de Guernica 	  1 2 
Comunidad de PP. Agustinos. Guernica 	  12 
Escuela de Artes y Oficios de Guernica 	  I2 
Ge^nika^-Batzokija 	  • 25 
Ayuntamiento de Guetaria 	  12 
Le College de Saint Joseph. Hasparren 	  20 
Ayuntamiento de Hernani 	  5 0 
Ayuntaniiento de Irun 
	  5 0 
Ayuntarniento 	 de 	 Laguardia 	  12 
Colegio de Ntra. Sra. del Buen Consejo. Lecaroz 	  I2 
Ayuntamiento de Legazpia 	  25 
Ayuntamiento de Lequeitip 	  5 0 
17 
Ayuntamiento de Lesaca 	 20 
Ayuntamiento de Lezama 	 12 
Ayuntamiento de Lezo 	 12 
Comunidad de PP. Pasionistas. Lima.—(Miraflores)  	 12 
Euskal-Echea. Llavallol (Buenos Aires. Republica Argentina) 	 24 
Colegio de Ntra. Sra. del Pilar. Madrid.—Castello, 52 	 12 
Hogar Vasco. Madrid.-- C. de San Jeronimo, 38 	 12 
Ayuntamiento de Mendeja 	 15 
Ayuntamiento de Miravalles 	 12 
Ayuntamiento de Mondragon 	 50 
Euskal-Erria. Montevideo —San Jose, 1.168 	 12 
Ayuntamiento de Mungufa 	 12 
Ayuntamiento de Ochandiano 	 25 
Ayuntamiento de Olaverrfa 	 12 
Caja Rural de Olite 	 12 
Ayuntamiento de Oñate 
	
50 
Revista «Aranzazuu. Oñate 	 12 
Oñati'ko Euzko-Batzokija  	 12 
Ayuntamiento de Orduña 	 12 
Colegio de Ntra. Sra. la Antigua. Orduña 
	
12 
Ayuntamiento de Oyarzun 	 25 
Excmo. Ayuntamiento de Pamplona 
	
500 
«La Agricola, S. A.» Pamplona. —San Francisco 
	
15 
Colegio Oficial de Farmaceuticos. Pamplona.—Constitucion, 27 	 25 
Colegio Medico. Pamplona.—Constitucion, 26 	 25 
Comision de Monumentos H. y A. de Navarra. Pamplona 	 12 
Comunidad de PP. Redentoristas. Pamplona 	 12 
Convento de PP. Capuchinos. Pamplona 
	
12 
Credito Navarro. Pamplona 	 12 
«Diario de Navarra*. Pamplona 
	
12 
Directora de la Normal de Maestras. Pamplona.—San Jose, 2 	 12 
Federacion Catolico- Social. Pamplona.—Ciudadela, 5 	 12 
Juventud Vasca de Iruña 
	
12 
«El Pensamiento Navarro* 	 12 
Ayuntamiento de Pasajes 	 75 
Ayuntamiento de Placencia 	 12 




Ayuntamiento de Puente la Reina 	 12 
Ayuntamiento de Renterfa  	 150 
Real Colegiata de Roncesvalles 	 12 
Ayuntamiento de Salinas de Leniz 	 12 
Ayuntamiento de Salvatierra 	 25 
Excmo. Ayuntamiento de San Sebastian 	  1.5oo 
Asociacion de Antiguas Alumnas de la Normal de Maestras de 
Guipuzcoa. San Sebastian.—Iñigo, 5  	 12 
Banco Guipuzcoano  	 12 
Caja de Ahorros Provincial. San Sebastian  	 5oo 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal. San Sebastian 	 25 
Colegio Medico de Guipuzcoa. San Sebastian.—Embeltran, 12 	 12 
Colegio de Misioneros del C. de Maria. San Sebastian 	 12 
Comunidad de PP. Garmelitas. San Sebastian.--Pedro Egaña 	 12 
I. Colegio de Abogados. San Sebastian 	 12 
Euzko-Etxea. San Sebastian 	 12 
Museo Municipal. San Sebastian 	 12 
Residencia de PP. Jesuftas. San Sebastian 	 12 
Sociedad de Arquitectos de Guipuzcoa. San Sebastian  	 12 
Centro Vasco. Santiago (Chile).—San Antonio, 673 	 12 
Ayuntamiento de Santurce Antiguo 	 30 
Ayuntamiento de Santurce-Ortuella 	 30 
Ayuntamiento de Segura 	 12 
Ayuntamiento de Tafalla 	 12 
Ayuntamiento de Tolosa  	 150 
Comunidad de PP. Frariciscanos. Tolosa 	 12 
Ayuntamiento de Tudela 	 12 
Ayuntamiento de Ujue 	 30 
Ayuntamiento de Usurbil 	 25 
Ayuntamiento de Vera  	 1 5 
Ayuntamiento de Vergara 	 250 
Comunidad de PP. Dominicos. Vergara 	 12 
Euzko-Batzokija. Vergara  	 12 
Casino Vergares  	 2 5 
Ayuntamiento de Villabona 	 50 
Ayuntamiento de Villafranca de Oria 	 50 
Ayuntamiento de Villaro 	 12 
19 
Ayuntamiento de Villarreal (Alava) 	 12 
Ayuntamiento de Villarreal de Urrechua 	 •12 
Ayuntamiento de Villava 	 12 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria 	 25o 
AsociaciOn de Secretarios de Ayuntamiento de Alava 	 12 
Real Ateneo de Vitoria 	 1 5 
Camara de Comercio e Industria. Vitoria 	 12 
Colegio Medico. Vitoria 	 1 2 
Colegio Veterinario Alaves 	 12 
Colegio de Santa Maria. Vitoria.—Castilla, 4 	 12 
Juventud Vasca. Vitoria 	 25 
Seminario Conciliar. Vitoria 	 12 
Residencia de PP. Jesuitas. Vitoria 	 12 
Sindicato Catolico Agricola Alav ^s. Vitoria 	 12 
Ayuntamiento de Yurreta 	 12 
Colonia Vasco-Navarra. Zaragoza 	 12 
Ayuntamiento de Zaratamo  	 1 2 
Ayuntamiento de Zarauz 	 20 
Biblioteca de P1-. Franciscanos de Zarauz 	 12 
Ayuntamiento de Zumaya 	 Zoo 
20 
Senores Socios de numero 
Donativo 




Abalos Bustamante, D. Jose de. M. Iradier, 4o 	 Vitoria ...... 
Abasolo, D. Jose de 
	
Banco de Vizcaya Madrid 	  
I2 
I2 
Abaunz, D. Antonio ....Cap. de las Brigidas 	 Lasarte 	  1 2 
Aberasturi, D. Manuel   	 Mundaca 	  I2 
Abrisqueta, D. Serapio de. Muelle de E. Chu- 
rruca. 	 Bilbao 1 2 
Acillona y Urfa, D. Tomas de. H. Ameza- 
ga, 1 3 	 Bilbao 	  20 
Acha y Larrea, D. Jose Maria d ^ .Berastegui, 2 Bilbao 	  3 6 
Acha, D. Julian de 	 Lersundi, 16 Bilbao 	  12 
Acha, D. Manuel de .... M. del Ensanche, 7 Bilbao 	  I2 
Achica-Allende, D. Alberto. *La 	 Bermeanaa Panama(R. A.) 12 
Adan, 
	
D. 	 Joaquin ............ Diputaci6n 	 Bilbao 	  12 
Adam 	 de 	 Yarza, 	 D. 	 Maria 	 Ispaster 	  I2 
Adam 	 de 	 Yarza, 	 D. 	 Mariano  	 Lequeitio .... 12 
Adot, 	 D. 	 Fructuoso ....... .....Bailen, 	 51 	 Madrid ...... I2 
Agote, D. Isidro de 	 F 	 Calbeton, 42 	 San Sebastian I2 
Aguirre, D. Antonio 	 Villaf a de Oria 1 2 
Aguirre, 	 D. 	 Cecilio, 	 Pbro 	 Musitu ...... 12 
Aguirre, 	 D. 	 Ciriaco 	 Maria Angela 	 Eibar........ I2 
Aguirre, 
	
D. 	 Daniel ...................... 	 Lazcano .... . 12 
Aguirre; 	 D. 	 Jose 	 Ategorrieta, 	 2 	 San Sebastian 250 
Aguirre, 	 D. 	 Julian de 	 Cuchilleria, 	 58 	 Vitoria ...... 2 2 
Aguirre, 	 D. 	 Martin......... 	 F. 	 C. 	 Sud 	 Las Heras(R.A.) I2 
Aguirre, 	 D. 	 Rufino 	 Ichaso 	 ..... I2 
Aguirrebengoa, D. Domingo. Urondo (Gros) San Sebastian I2 
Aguirreche y Kamio, D. Jeronimo. M.a Mu- 
noz, Io, 4.0 	 Bilbao 
	  
I2 
Aguirregoicoa, 	 D. 	 Higinio 	 de 	 Arrancudiaga I2 
Aguirregoicoa, 	 D. 	 Maria 	 de 	 Arrancudiaga I2 
Aguirreolea, D. Eustaquio de. Barrencale, 19 Vergara. 	  12 
Aguirreolea, D. Felix 	 Bidekuruzeta, Io 	 Vergara...... 1 2 
Aguirresarobe, 	 D. 	 Celestino 	 Zarauz ...... 12 
Aguirrezabal, 	 D. 	 Emilio de 	 Fuenterrabia.. 15 
Aiscar, 	 D. 	 Domingo .. G. 	 Aguilar, 	 1265 bis Montevideo .. 1 2 
Aizpurua, 	 D. 	 Daniel   	 Zubieta ..... 12 
Ajuria 
	 Urigoitia, 	 D. 	 Carlos 	 Araya 	  50 
Aka ^egi'tar, 	 J oseba 	 Mirena 	 Rio Colorado 
(R. 	 A.)..... Io p, 
Akafeta, D. Tomas Antonio..Provenza, 159 Barcelona ... 12 
Alastuey, 	 D.& 	 Catalina .... Mercaderes, 	 24 Pamplona ... 12 
Alberdi Arteche, D. Francisco   	 Azcoitia 	  15 
2I 
HOMBRES Y APELLIDOS 	 DOuIICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Alberdi Echeverria, D. Luis .. Easo, 8, 4. 0 
Albizuri, D. Federico 
	
Naja, 3 
Alcain, D. Miguel ....Torre de Satrustegui 
Alcocer, D. Alberto de 	 Hogar Vasco 
Alcorta, D. Martiniano de 	  
Aldama, D. Dionisio de, San Antonio, 15, 3. 0 
 Aldamiz-Echeverrfa, D. Pedro M.a de, He- 
nao, 2 
Aldasoro, D. Ramon 	 Buenos Aires, 19 
Aldaz, D. Antonio 
	
Rochapea 
Aldazabal, D. Felix 	  
Aldazabal, D. Francisco 	 Cruz, 7 
Alfaro Fournier, D. Felix 	 Sur, 27 
Alfaro Fournier, D, Tomas 	 Sur, 2 7 
Algorta y Abaroa, D. Pascual de ........ 
Almandoz, D.a Agueda 	 Ategorrieta, 2 
Alonso y Arbe. D. Manuel....... . 	  
Altadill, D. Julio 	 Electro-Qufmica 
Altolaguirre, D. Pfo 	 Moncayo, 2 
Altube, D. Severo de 
	  
Alvarez, D. Eduardo 	 Heros, 7 
Alvarez, D. Julio 	 Heros, 5 
Altuna, D, Jacinto C ..... .. Chacabuco, 977 
Alzaga, D. Juan de 
	
Arispe, 3 
Alzaga, D. Toribio 
	
San Juan, 5 
Allende, D. Victor O. de 	 Diputaci6n 
Allendezalazar, D. Javier 	  
Allende Salazar, D. Juan ..Alfonso XII, 32 
Amador Carrandi, D. Florencio 	  
Amann, D. C. Emiliano 	 Nueva, 4 
Amann, D. Jose Maria 	  
Amann, D. Juan Ramon. ...Gran Via, 28 
Am Arica, D. Fernando de ...... Dato, 38 
Amat Pintado, D. Carlos.. ...... Eslava, 1 
Amezaga, D. Jose Maria B. Mitre, 766 
Ameztoy, D. Antonino.. Plaza de Bilbao, x 
Amilibia, D. Daniel Diputaci6n 
Amilivia y Ubis, D. Julio ..C. Echevarrieta, 1 
Amoedo, D. Eduardo Alameda, 25 
Amorrortu, D. Sebastian de. Rio Bamba, 522 
Amparo, Excmo. Sr. Marques del. Cataluña, 8 
Amuchastegui, D. Angel.  
Amuriza, D. Jose de 	 Roselle/1, 166 
Anabitarte e Irazu, D. Agustin de. Reina 
Regente, 6 
San Sebastian 












Eibar. 	  
Bilbao 
	  




Lequeitio 	  
San Sebastian 
Quinto (Zara- 
goza) 	  
Latasa 	  
	
Zaragoza.... 	  
Guernica 






Bilbao   
Guernica 






Bilbao 	  
Vitoria 	  
Pamplona 	  
Buenos Aires. 
San Sebastian 25 0 
San Sebastian 
Bilbao 	  
San Sebastian 
Buenos Aires. 
Barcelona 	  
	
Vergara..... 	  
















































RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Anakabe, D. Eugenio de 	 Ribera, 19 Bilbao 	  
Anasagasti, D. Pedro .. Cuchilleria, 4o, 1. 0 Vitoria 	  
Anda, D. Genaro O. de ....C. Baj as, 34 Vitoria 	  
Angulo, D. Jose Maria.... Villa Manuela San Sebastian 
Ansa, D. Ceferino 	  Andoain..... 
Anzorandia Arteguia, D. Victoriano. Mayor, 5 Ea 	  
Añfbarro, D. Ricardo 	  Mondrag6n .. 
Apalategui, D. Ramon. Avd.• de las Univer- 
sidades, 41 Deusto 
Apoita, D. Agustin 	 Victoria, 2 Madrid 	  
Apraiz Buesa, D. Angel de ......Prado, 2 Vitoria 
Apraiz Buesa, D. OdOn de 	 Prado, 2 Vitoria 	  
Apraiz, D. Ricardo de ........ C. y Eleta, 2 Vitoria 	  
Araluce y Ajuria, D. Antonio de 	  Algorta 
Arambatza, D. Andres de 	  Galdacano 
Aramburu, D. Agustin 	  Iron 	  
Aramburu Muñoz, D. Gervasio. Sta. Clara, Io Tolosa 	  
Aramburu, D. Leandro de .. Avenida de a 
Libertad San Sebastian 
Aranburu eta Andraka'tat Kepa. Belgra- 
no, 1144 Buenos Aires.. 
Arana, Excmo. Sr. Conde de 	  Guernica .... 
Arana, D. Damian de ...... Barrencale, 15 Vergara. 	  
Arana y Erezuma, D. Jose Ignacio de 	  Guernica 
Arana, D. Laureano 	  .... Siderurgica. Sagunto 	  
Arana, D. Miguel de 	 Villa Asua Bilbao ...... 
Arana, D. Tomas Maria 	  Guernica .... 
Aranegui, D. Ricardo 	  Vitoria ...... 
Aranegui, D. Sebastian Ricardo 	  Vitoria ...... 
Aranegui Coll, D. Pedro 	 Castilla, 15 Vitoria ...... 
Arangiiena, D. Emiliano de .... Ferraz, 98 Madrid ...... 
Aranguren,• D. Juan 	  Ezquioga .... 
Arano, D. Felix 	 Escuelas Viteri Mondrag6n .. 
Aranzabe, D. Manuel 	  Lizarza 	  
Aranzadi, D. Engracio de ..Plaza Nueva, 7 Bilbao 	  
Aranzadi, D. Jesus de 	 Castillo, 27 Pamplona ... 
Aranzadi de Epalza, D.• Marfa. Bideba- 
	
rrieta, 3 Bilbao 
	  
Aranzadi, D. Manuel de. P. 0 de Valencia, 2 Pamplona 	  
Aranzadi, D. Telesforo de....Cortes, 635 Barcelona 	  
Arasubarri, D. Angel de 	  Begoña...... 
Arbaiza, D. Ignacio 	 Berastegui, 4-3. 0 Bilbao 	  
Arbilla, D. Jose Maria 	 Parroquia Echarri-Aranz 
Arbulo, D. Joaquin R. de. Wad-Ras, 153-2.0 Barcelona 
Arburu'tar Todor 	  Echalar 	  
























































































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Ouota 
RB:SIDENCIA por una anual 
sola vez 
Arcaya, D. Francisco de. Delegacion Hacienda 
A ^ tzeluz, D. Andres de .... Fuenterrabia, 22 
Arcelus, D. Jose M.a de  
Arciniega, D. Alvaro..Diputacien Provincial 
Arciniega, D. Mateo 	 Francia, 22 
Archanco, D. Pablo 	 Nueva, 20 
Ardaiz, D. Pedro....Martires de Cirauqui 
Aretxabala, D. Justo de ....Venezuela, 445 
Arechalde, D. Jose de. Tenderia, I-3.° 
Areilza y Arregui, D. Ignacio de. Gran 
Via, 33-I.° 
Areitio, D. Dario de 	 Diputaci6n 
Aresti, D. Bernardo 
	  
Areyzaga, D. Mariano de. Prim, 15-entresuelo 
Areyzaga, Excmo. Sr. Baron de .. Coso, 33 
Argacha, D. Manuel de 	 Sombrereria 
Arguinzoniz, D. Anastasio 	 Elcano, 23 
Arguinzoniz, D. Antonio 	  
Arguinzoniz de D. Mendivil, D.a Carmen, 
Postas, 26 
Arilla, D. Juan 	 Castillo, 9 
Arin Dorronsoro, D. Juan 	  
Ariño, D. Julian de 
	
Bidetarrieta, 14 
Aristondo, D. Jose de. H. Amezaga, 44, 3. 0 
 Arizmendi, D. Gustavo  
Arizmendi e Irastorza, D. Javier. Fueros,- I 
Ariztimuño, D. Jose de. Portal del Rey, 
9, 2 .° 
Armendariz Equiza, D. Claudio. Mayor, 55 
Armendariz y Unanue, D. Luciano. Mayor, 55 
Arocena, D. Emeterio de 	  
Arocena, D. Teodoro 	  
Arostegui, D. Jose M.a de ....Gran Via, 25 
A ^ asate'tar, Andonin .... Deun Austin, 5 
Arrate Celaya, D. Jose.. B. de Braganza, ro 
Arrate Loyola, D. Victoriano .. Ribera, 17 
Arrazola Madinaveitia, D. Miguel   
Arrazola Sagastizabal, D. Ricardo. Goribar, 3 
Arregui, D. Bernardo. .2.301, Bellevue Ave 
A ^egi'ta^ ^Efupin 	 Dorrego, 2298 
Arregui, D. Victor 	  
Arrese, D. Cristobal 	  
Arribas, D. Modesto. Fz. del Campo, 14-4.°- 
izquierd a 
Arrien, D. Angel de 	  
San Sebastian 
San Sebastian 
Oñate 	  
Bilbao 
	  
Vitoria 	  
Pamplona 	  










Erandio 	  
San Sebastian 
Zaragoza 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Durango 	  
Vitoria ..... . 
Pamplona ... 
Ataun 	  
Bilbao ...... 
Bilbao 	  
Alsasua 	  
San Sebastian 
Vitoria . 	  
Pamplona 	  
Pamplona . 
Arrancudiaga 
Durango 	  
Bilbao 	  
Motrico 	  
Madrid ..... 
Zumaya 	  
	
Oñate ...... 	  
Oñate  
Los Angeles 
(California)   
Buenos Aires 
































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 	 RESIDENCIA 
Donativo 	 Cnota 
por una 	 anual 
sola vez 
Arrien, 	 D. 	 Antonio 	 de 	 Busturia .... 
Arrien, 	 D. 	 Julian 	 de ........Ledesma, 	 22 	 Bilbao 	  






D. 	 Antonio. 	 (Medico) .......... 	 Elgoibar. ... 12 
Arrillaga, D. Gerardo de. Plaza Alameda, g  San Sebastian 50 
Arrillaga, 
	
D. 	 Jose 
	
M."....  	 Elgoibar..... I2 
Arrillaga, 
	
D. 	 Vicente 	 Legazpi, 	 8 	 San Sebastian 2 2 
Arriola, 
	
D. 	 Manuel 	 Heros, 	 16 	 Bilbao ...... I2 
Arroitaonandia, D. 
	
Clara de. San Vicente, 5 Bilbao 	  1 2 
Arronategui, 	 D. 	 Ruperto 	 D. 	 Tello. Guernica .... 12 
Arrespide, D. J.uan Maria. F. el CatElico, 3 . Guernica ... . I2 
Arrotegui, 	 D. a 	 Vicenta 	 Mundaca..... I2 
Arroyo Olave, D. Antonio 	 Ercilla, 	 13 	 Bilbao ...... 25 
Arroyo y Olave, D. 
	
Luis 	 Ercilla, 13 	 Bilbao ...... 25 
Arrtire, 
	 D.a 	 Angela 	 Tolosa 	 ...... 12,50 
Arnie, D. 8 Maria Eugenia de. Esc. Indauchu . Bilbao ..... 12,50 
Arnie, R. P. Jose de. Convento de Aranzazu 	 Oñate. 	  I2 
Arnie, D. Ricardo de 
	
 Ataun....... 
Arruti, D. Domingo de..     Zarauz 	  
Arruza, D. Miguel de .. C. de Larreategui, 6 Bilbao ...... 
Arsuaga de Sese, D.a Dionisia. San Francisco Tolosa 	  
Arteche, D. Claudio de 
	
 Vergara. 	  
Arteche, D. Julio 	 A. de Urquijo, 6 Bilbao 	  
Artola Galardi, D. Victor. Banco Guipuzcoano Bilbao 	  
Arvizu Aguado, D. Fernando.. Valencia, 38 Pamplona 	  
Arvizu Aguado, D. Francisco J. de. Navas 
de Tolosa, 33 
Arvizu Aguado, D. Jose Javier. Jose Alonso, 4 
Arzadun, D. Andr€s de....Espartero, 8, 1. 0 
 Arzubiaga, D. Cirilo de. Pbro...Estacibn 
Ascunce, D. Ricardo 	 A. de Urquijo, 4 
Aspiazu, D. Zcilo de 	 .Catamarca, 2263 
Astiazaran, D. Luis 	  
Astigarraga, D. Tomas de..Gran. Via, 32 
Astorki, D. Miguel   Henao, 12, 3. 0 
 A storqui, D. Roman .. C. de Volantin, 4 
Asua y Mendia, D. Pedro de  
Asurabarrena, D. Ignacio. Santa Fe, 1052-56 
Atauri, D. Tomas de .....V. Blanca, 2 
Atucha, D. Juan Miguel.. .... Seminario 
Augustin, D.  Blanca ..Fr. Francisco-Chalet 
Augustin, D. a Dolores ..Fr. 
Augustin, D. Federico .. Fr. 
Augustin, D. Ricardo ..Fr. 




Virgen de Bego- 
ña, 7 Begoña _ 
Pamplona ... 
Pamplona ... 
Bilbao 	  




Buenos Aires 	  





Bilbao. 	  
	
Vitoria ..... 	  
Montevideo 
Vitoria 	  
Trujillo 
	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  








Auzmendi, D. Francisco de. Maestro Mpal. 	 Renterfa .... I2 
Azaldegui, 	 D. Santiago 	 Vergara, 23 	 San Sebastian 12 
Azanza, 	 D. 	 Apolinar 	 Carmen, 	 2 Pamplona ... 1 2 
Azarola Gil, 	 D. 	 Luis E... F. Lacroze, 2.100 	 Buenos Aires.. 12 
Azcoaga, 	 D. 	 Ricardo 	 Mondrag6n .. 1 2 
Azcoitia, Fr. Luis Maria de .... M. Capucin 	 Narbonne ... I2 
Azcona, 	 D. 	 Jose Maria 	 Tafalla 	  25 
Azcue, D. Dionisio ........Fuenterrabia, 	 18 	 San Sebastian 1 2 
Azcue, 	 D. 	 Jose 	 Idiaquez Tolosa 	  1 2 
Azcue, 
	
D. 	 Ramon de 
	
 .. Elcano, 	 24 Bilbao 
	  
I2 
Azpiazu, 	 R. 	 P. 	 Joaquin ...... Universidad 	 Deusto 	  12 
Azpiazu, 	 D. 	 Laureano. 	 A tegorrieta 	 (Villa I2 
Argentina) 	 San Sebastian 300 
Azkue, D. Resurrection M.° de. C. de Volantin Bilbao 	  1 2 
Aztiria, 	 D. 	 Jose 	 Joaquin ................ 	 Deva 	  I2 
Badiola, 	 D. 	 Felix 	 de 	 F 	 C. 	 S. 	 Guamini (12 .A.) 10 p: 
Bahr, 	 D. 	 G 	 Legazpia .... 12 f. 
Bajo y Ullivarri, D. Jesus. Academia de la 
Inmaculada Aviles. 	  I2 
Balbas, D. Tomes. Fuencarral, 138, 2. 0 , izqda. 	 Madrid ...... I2 
Balenzategui, D. Jose Ramon de. 	 A. de la 
Libertad San Sebastian I2 
Baleztena, 	 D. 	 Ignacio .. Paseo 	 de 	 Valencia Pamplona ... 1 2 
Balmaseda, D. Cesar 	 Fuenterrabia, A San Sebastian 15 
Bandres y Azcue, D. Antonio. H. de Ame- 
zaga, 	 16-1 	 Bilbao 
	  
I2 
Bandr^s, 	 D. 	 Ramon 	 Idiaquez, 	 4 Tolosa 	  I2 
Baraibar, 	 D. 	 German... Consul de España Napoles. 	  15 
Barandiaran, 	 D. 	 Antonio ... 	  . Oquendo San Sebastian I2 
Barandiaran, D. Jose Miguel de. Seminario 
de 	 Aguirre 	 Vitoria ...... 15 
Barreiro Zabala, D. Jesus 	 Gordoniz, 13 Bilbao 	  25 
Barrena, D. Daniel .. Gral. A. de Castro, 9 Madrid 	  1 2 
Barrena, D. Galo  	 Azpeitia 	  12 
Ba ^ena'ta ^ ^Poluikarpa. Independencia, 	 11 45 	 Moron (R. A.) Io p. 
	
Barrenechea 	 y 	 Gandasegui, 	 D. 	 Pedro 	 de, 
	
Canonigo  	 Calahorra ... . 12 
Barrenechea, 	 D. 	 Sixta 	 de 	 Galdacano ... 12 
Barriola, 	 D. 	 Avelino 	 de 	 Gaiibay, 	 20 	 San Sebastian I2 
Barrios, D. Pedro 	 Lezo 	  12 
Barturen, 	 D. 	 Eduardo 	 de ...... Esperanza 	 Bilbao 	 ...... 15 
Basabe, 	 D. Francisco 	 Paz, 5, 	 r. 0 Bilbao 
	  
1 2 
Basañez, 	 D. 	 Luis 	 de  	 Lej ona ..... . 15 
Bascaran, 	 D. 	 Jesus 	 de... Santa Teresa de 
Jesus, 	 23 S. Fernando . I2 
Basteguieta, 	 D. 	 Juan 	 Jose 	 tie  	 Gamiz 	  I 2 
96 
NO3IBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cnota 
RESIDENCIA por nna anual 
sola vez 
Basterra y Aguirre, D. Canuto de 	  
Basterra, D. Jose R. de .........,Concha, 3 
Basterrechea, D. Francisco de. P. de la Marina 
Bastida y Bilbao, D. Ricardo de. Ercilla, 28 
Beascoechea, D. Arsenio 	 Diputacion 
Beguiristain, D. Jose 	 Zubieta, E, 3. 0 
Beguiiistain, D. .Jose A.......San Martin 
Beitia, D. Jose M. de ....P. Guipilzcoa, I1 
Belaustegui, D. Francisco 	 C oenkale 
Belaustegui, D. Francisco 	  
Belausteguigoitia, D. Benigno de 	  Estacion 
8 5. 0 
Belausteguigoitia, D. Federico: Barrenkale, 32 
Belausteguigoitia, D Francisco .. Aliados, 7 
Belaustcguigoitia, D. Jose M. de. Gran 
Via, 25 
Belausteguigoitia, D. Ramon de. Gran Via, 
35-4. °  
Belzunegui, D. Niceto 	 Cerdan, I 
Bellevue, Mr. Paul 	 Chanoine 
Bengoa, D. Le6n 	 Peña y Goñi, ro 
Bengoechea, D. Carlos. H. de Estella, 9, 3. 0 
 Bengoechea, D. Jose de ...... Diputacion 
Aniorebieta . • 
Bilbao 
	  
















Bilbao 	  
Bilbao .... .. 
Bilbao 	  
Zaragoza 	  


























Benito del Valle, D. Gregorio. Gran Via, 5 	 Bilbao ...... 1 2 
Beñaran, D. Jose. 	 . 	 ...Fuenterrabia, A San Sebastian 12 
Beobide, 	 D. 	 Vicente 	 Ortuella 	  I2 
Berasain Erro, 	 D. 	 Jose 	 Carmen, 	 1 Pamplona I2 
Berastegui, 	 D. 	 Jose 	 M. a 	 Irun 	  12 
Berastegui, 	 R. 	 P. 	 Miguel... Apartado, 51 	 Trujillo 	  1 2 
Beraza, D. Raimundo 	 San Vicente, x 	 Bilbao 	  1 2 
Berecoechea, 	 D. 	 Mauricio 	 Elizondo .... 1 2 
Bereziartua'tar Andoni 	 Rincon, 1 44 Buenos Aires.. 12 
Bergareche, D. Miguel 	 Colon, 40-2. 0 	 Irun 	  1 2 
Bermejo. 	 D. 	 Joaquin 	 Renteria .... 1 2 
Berrueta, D. Tomas de. Becerro de Ben- 
goa, 2 _3 .0 	 Vitoria .... .. 12 
Beunza, D. Joaquin 	 Consejo, 1 	 Pamplona ... 12 
Bidegaray 	 D. 	 Juan B..... Miguelete 	 I x 17 	 Montevideo .. 12 
Bikuña 
	
D. Agustin M. de .. B. Mitre, 766 Buenos Aires.. 25 
Bilbao, 
	
D. 	 Esteban 	 de ...... Gran 	 Via, 	 2 	 Bilbao .... .. 25 
Bilbao'ta^ ^Eusebi 	 Belgrano 1144 	 Buenos Aires.. 25 





D. 	 Jose de 	 Clave, 	 4 	 Barcelona ... I2 
Bilbao 	 D. 	 Jose de.. ...... Rondeau 	 2 554 	 Buenos Aires.. Io p. 
Bilbao 
	
D. 	 Manuel 	 Santurce .... 12 













































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cnota 
RflSIDENCIA por una annal 
sola ves 
Bildostegui, D. Martin 	 Uruguay, 1675 
Bioy, Madame 	  
Biurrun, D. Gabriel 	 P  U Sarasate, 12 
Bizcarrondo, D. Nicolas 	 Avenida, 2 
Bizcarrondo, D. Pfo 	  
Blanco, Garmendia D. Agustin Mayor, 41 
Blanco Garmendia, D. Miguel.. ..Eslava, I 
Blanco, D. Severiano 	 Jose Alonso, 4 
Blazy, Mr. Edmond 	 Luc, 15 
Bolumburu, D. Hipolito. Banco Guipuzcoano 
Boneta, D. Jenaro 	 Ibarrecruz, 8 
Bracho y de Arana, D. Jose M.$ 	  
Branet, D. Alfonso 	  
Bregaña, D. Mario 	 San Saturnino 
Brunet, D. Agustin 	 Pl. Alameda, 4 
Buesa y Buesa, D. Andres .. Pl. Nueva, 23 
Buesa y Buesa, D. Gabriel. Cadena y Eleta, 2 
Buesa y Buesa, D. Jose. Cadena y Eleta, 2 
Buesa y Buesa, D. Tomas. Cadena y Eleta, 2 
Buesa y Martinez del Campo, D. Ricardo. 
Cadena y Eleta, 2 
Bustinduy, D. Pedro de  Valle de Aran 
Bustintza'tar Ebaista.. Red. de NEuzkadi* 
Bustinza, D. Paulino..Francisco Jareño, 8 
Caballero y Laca, D. Ignacio..Achuri, 36 
Cabanas Oteiza, D. Angel ..Villa Añorga 
Cabezudo Arroyo, D. Jesus....Urbieta, 55 
Cafranga, D. Eusebio ........ Oquendo, 9 
Camiña y Beraza, D. Jose....Estaci6n, 6 
Camilla y Beraza, D. Luis. H. de Amezaga, I 
Campion, D. Arturo 	 Chapitela, 9 
Carames, D. Dario 	  
Caiasa y Torre, D. Tomas..Villa Inesita 
Carbonell, D. a Candida .. Santa Barbara, 5 
Careaga, D. Ignacio G. de. H. de la Villa, 6 
Caleaga, D. Jose Maria de. Rodriguez Arias, 7 
Kafaskedo'taf Jakinda. Caja de Ahorros 
Provin cial 
Carrica, D. Julio Banco de Espana 
Casadevante, D. Jose Angel Fernandez de. 
Paseo de Colon, I 
Casajara, Excmo. Sr. Marques de  
Castañeda, Hno. Andres. Fr. A. de Zumarraga 
Castaños, D. Emilio 	  
Castro, D. Juan Ramon F. de 
	  
Celaya, D. Javier 	  








Bayona   
San Sebastian 
Eibar 	  
Lequeitio ... 	  
Auch (Francia) 
Pamplona 	  
San Sebastian 
Vitoria . 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  




Albacete 	  
Bilbao 
	  




















Iron 	  
Vitoria 	  
Durango .... 


















































DOMICILiO 	 RESIDENCIA por tins 
 snual 
sola vez 
	 V ainsol, 1 0 
Celaya, D. Victoriano 	  
Celhay, D. Juan Pedro 
Ceniga, D. Luis de 	  
Cerrageria, Excmo. Sr 	  
Ciaurriz, D. Doroteo 
Ciga, D. Daniel 
Ciga, D. Martin 
Cilveti, D. Eladio 
Clavero, D. Jose 
Conde de .. Pez, 27 
	 Larramendi, 4 
	 Espartero, Io, 2.° Bilbao 	  
de ........Zapateria, 50 Pamplona . 
 Sarasate, 15 Pamplona . 
Clemente de la Presentacion, P. C.° de 
	
Pasionistas. Deusto .. 	  
Conde Lopez, D. Manuel .. 	 Churruca, 6 San Sebastian 
Cortabarria, Dr. Francisco ..1 	 232, Uruguay Montevideo 	  
Cortabarria, D. Juan de 	 Espartero, 13 Bilbao 	  
Cortazar, R. P. Luis. Colegio de Padres 
Agu stino s El Escorial 
Cortes, Manterola D. Nicolas. Barrencalle- 
	
Barrena, II Bilbao 
	  
Corti, D. Antonio 	 Curia, 2 Pamplona 	  
Cruz y Arbizu, D. Jose 	 Villa Ashun San Sebastian 
Cruz Elizondo, D. Juan de la..Ledesma, 6 Bilbao 
	
 
Cunchillos Manterola, D. Santiago. Jose 
Alonso, 4 Pamplona ... 
Chalbaud, D. Ignacio ...... Gran Via, x Bilbao   
Chalbaud de Rotaeche, D.a Juana. Gran 
	
Via, I Bilbao 
	  
Chalbaud, R. P. Luis (S. J.) .. Apartado, 2 Bilbao 	  
Chalbaud, D. Manuel 	 Aldabe.. Deusto 	  
Chalbaud, D. Pedro 	 Gran Via, i Bilbao ...... 
Charlen, D. Felipe Jesus..San Marcial, 26 San Sebastian 
Charola, D. Jose 
	
 Eibar........ 
Chavarri, D. Eduardo de. Viuda de Epalza, 13 Bilbao 	  
Chopitea, D. Angel de 
	
 Ondarroa .... 
Churruca, D. Felix ... 	  ..... Avenida, 18 San Sebastian 
Churruca, D. Pablo 
	
 Bruselas 	  
Dallo, D. Prudencio Saez de. Constituci6n, 25 Vitoria .. 
Daranatz, Mr. Le Chanoine J. B. 38, rue 
d'Espagne Bayonne 
Decrept, Mr. Etienne 	 Villa Marthe .. Bidart . . 
Diaz Bezunartea, D. Vicente 
	
N. de Tolosa, 21 Pamplona ... 
Diez, D. Isaac 
	
Francia, 19 Vitoria 	  
Doaso Olasagasti, D. Miguel 	  Torrelavega... 
Donostia, R. P. Jose Antonio de. Convento 
de Padres Capuchinos Lecaroz ..... 
Doxandabaratz, D. Santiago .. Cortes, 12 	  Tafalla 	  





NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Dublang Tolosana, D. Roberto .. ......... 
Duhart, Mr. J 	 29, rue Gambetta 
Duo, D. Aniceto. de 	 »La Aurora». 
Ecenarro, D. Nicomedes ........ Antiguo, 2 
Echaide, D. Fulgencio 	  
Echaide, D. Ignacio Maria. San Marcial, 29 
Echandia, D. Salvador. P. de San Bernardino 
Echaniz, D. Nemesio de 	  
Echarri, D. Fernando 	 Estafeta, 2, 2.0 
Echavarri, D. Jose M. Gonzalez de. Uni- 
versidad 
Echave y Olaizola, D. Jose  
Echave-Sustaeta, D. Antonio ....Florida, 38 
Echeberria, D. Francisco de • ............ 
Echeberria Eizmendi, D. Pedro de. Bel- 
grano, 1.389 
Echegaray, D. Bonifacio de ....Oriente, 6 
Echeguren y Aldama, D. Justo de. Sta. Ma- 
ria, 13 
Echenagucia, D. Niceto de....Arenales, 1.476 
Echenique, D. Julian 	 M. Iradier, 14 
Echepare, D. Jose 	 Colon, 34 
Echevarrfa, D. Antonio de .... Apartado, 53 
Etcheverry, Mr, Michel 	 Bel-Loc 
Echeverrfa, D. Ignacio . • . • ...... Viteri, 35 
Echeverrfa, D. Ignacio 	 Santa Clara, 15 
Echeverrfa, D. Julian 	 Isasi 
Echeverrfa, D. Patricio 	  
Echeverrfa Elorza, D. Luis 	  
Echeveste, D. Modesto ..........Zubieta, 7 
Echeveste, D. Prudencio 	 Zubieta, 7 
Egaña, D. Jaime 
	  
Egaña, D. Ramon de Capuchinas, 70 
Egoscozabal, D. Candido de .... Zorrilla, 1 I 
Eguia e Irala, D. Ramon de ....A. Aburto 
Egufa e Irala, D. Vidal  Ercilla, 16, 4.0 
Eguilegor, D. Miguel de .. San Martin, 15-1.0 
Eguileor, D. Juan 	 Autonomf a, 26 
Egileor'tar Imanol 	 Autonomf a, 24 
Eguiluz, D. Rafael ., ... • . • ...... Zumea, 16 
Eguino Trecu, D. Jose 	  
Eguren, D. Enrique de 
	
Universidad 
Eguren de R. de .Villachica, D 	• Isabel de. 
	
R 	 Arias, 9, 2,0 
Vitoria .. • .. 	  
S. Juan de Luz 
Bilbao   
San Sebastian 
Azuaga (Bada- 





Azcoitia 	  
Pamplona 
	  
Valladolid 	  
Zum aya 	  




Madrid 	  
Vitoria 	  
Buenos Aires. 





Urt 	  
Renterfa 	  
Renterf a ... 
Eihar.. ..... . 
L .egazpia   




Mexico, D. F 	  
Madrid 	  
























































I2 Egurrola, D. Miguel 
30 
N0\IBRES Y APELLIDOS 
Donativo Cuota 











































Eguzquiza, D. Alberto. D. Victor Chavarri, I 
Eguzquiza, D. Juan Bautista de. Apalloa, 14 
Egusquiza, D. Miguel 	 Villarias, 8 
Eiguren, D. Antonio 	 Altos Hornos 
Eizaguirre, D. Emiliano 	 Alameda, 9 
Eizaguirre, D. Guillermo 	  
Eizaguirre Ayestaran, D. Jose ....Solana, 2 
Eleizalde, D. Juan de .. Escuela de Nautica 
Elejabietia, D. Luis de 	 Diputacion . . 
Elgoibar y Larrea, D. Pedro de 	 Loterfa, 3-3.0 
Elguezabal, D. Guillermo ........Ribera, 4 
Elgezabal'da ^a, Kosma .... Gurutzeaga, 58 
Elguezabal, D. Ramon de ........ Ribera, 4 
Elias, D. Antonio 	 Gran Via, 31 
Elio, D. Guillermo 	 Florida, I 
Elorriaga, D. Alberto de 	  
Elorriaga Gomez, D. Juan Jose. Zumbillo, 12 
Elorrieta, D. Jose Diputacibn . . 
Elorrieta Artaza, D. Octavio. Rey Francisco, 4 
Elorrieta Artaza, D. Tomas. Conde de Xi- 
quena, 2 
Elorza, D. Felix Zapaterfa, 87 
Elorza, D. Juan Jose ......Belgrano, 1 . 1 44 
Elorza, D. Julian  
Elorza, D. Fructuoso Emparan 
Elorza, D. Juan de .. B. Agricola Comercial 
Elorza Aristimuño D. Enrique .......... 
Elorza Lizarralde, D. Andres M. Zuazola 
Elosegui, D. Antonio San Francisco 
Elosegui, D. Bernardino 	  
Elbsegui, D. Joaquin 	  
Elbsegui, D. Juan 	  
Elbsegui, D. Policarpo de ....San Francisco 
Elosegui, D.a Rafaela 	  
Elosegui Martinez de Aparicio, Excmo. señor 
don Jose.... 	 ........ .... Andia, I I 
Elu, D. Domingo de .......... Escuelas, 47 
Emaldi, D. Miguel de 	  
Embil Lazcano, D. Arturo 	  
Emparanza, D. Lorenzo .......... Fueros, 5 
Emparanza, D. Toribio ................. . 
Endeiza, D. Anastasio 	  
Enriquez, D. Gertrudis 	 Senda, 2 
Enrlquez y Gz. de Olivares, D. Francisco. 
Oriente, 7 
Epalza, D. Domingo de 
	 C Volantin 
Portugalete. . 
Lequeitio 	  




Tolosa 	  
Tolosa 	  












Vitoria 	  
Durango 	  





Madrid 	  
Vitoria 	  . 
Buenos Aires. 
Azpeitia ..... 




Oñate 	  
	





Tolosa 	  
Tolosa 	  
Tolosa 	  
Tolosa 	  
San Sebastian 
Ortuella 	  
Begoña 	  
Pasajes 	  
Oñate 	  
Oñate 	  
Valmaseda 
Vitoria .... 
Madrid 	 12 
Bilbao  	 15 
31 
NOMBRES Y APELLI DOS 	 DOHICILIO 
Donativo Cnotfi 
RESIDENCIA por una anusl 
sola voz 
Epalza, D. Pablo 	 Bidebarrieta, 3 
Epalza, D. Enrique.. . . Vda. de Epalza, 6 
Erenchun, D. Candido..Fonda *La Estrella* 
Errasti, D. Sotero de . . . . . . Euskalduna, 3 
Escalera Maidagan, D. Juan. R. F. Cat6lico, 
22 -3. 0-dcha. 
Escarzaga, D. Eduardo....Univ. Comercial 
Escondrillas, D. Daniel de  Los  Madrazo, I 
Esnaola, D. Antonio ..Casa 4Euskalduna* 
Esnaola, D. Juan de 
	
Maeztu 
Esnaola, D. Jesus L. de .... 31 de Agosto,26 
Esparza, D. Pedro 	  
Esparza, D. Serapio .... Ansoleaga, 16, bis 
Esparza, D. Te6filo 	  
Espinosa y Gomez del Valle, D. Gabriel. La- 
gasca, 13 
Esperanza de Uriarte, D.a Josefa 	  
Estanga, D. Juan 	  
Estecha, D. Jose Maria......Diputacion 
Estella, R. P. Fr. Bernardino de. Euskal- 
Echea 
Etayo, D. Hilario 	  
Etayo Zalduendo, D 	  
Ezcurdia, D. Felix  
Ezenarro, D. Juan.... 
Ezpeleta, D. Miguel 
Ezquieta, D. Joaquin 
Fagoaga, D. Isidoro  
Faura y Almenara, Excmo. 
Faustmann, D. Victor 
Felipe, D. Julian .............. Valencia, 38 
Fernandez, D.a Carmen 	  
Fernandez Amador de los Rios, D. Juan. Sa- 
gasta, 19 Zaragoza..... 
Fernandez y Dans, D. Miguel. Banco del 
Oeste Salamanca.... 
Fernandez Mantrana, D. Antonio......Ariz Basauri ..... 
Fernandez Zabaleta,D. a Julia. Dormitaleria, 3 Pamplona ... 
Fuentes Pascual, D. Joaquin. Navarretia, 
37-3. °  Pamplona ... 
Fuldain, D. Jose de 	  Elanchove 
Gabiola, D. Dionisio, Pbro   	 .... 
Gabiola, D. Jose Cruz de ..Santa Maria, 2 Durango .... 
Llavallol (Re-
pub.a Argt.a) 
N. de Tolosa, 25 Pamplona ... 
Jesus. • • • • ....   Pamplona ... 
Curia, 8 Pamplona ... 
de la Union, 5 Iron 	  
	
Buen Pastor San Sebastian 
Mayor, 68 Pamplona ... 
Vera ........ 
Sr. Conde de.. Astigarraga . . 
Cabezon de la 
Sal. ...... 
Pamplona ... 









N e c o c h e a 





Villava 	  
Madrid 	  
Guernica 	  













































RESIDENCI.a por una anual 
sola vez 
Gainzarain y Corres, D. Jose. Caja de Aho- 
	
rios Vizcaina Bilbao  	 12 
Gal, D. Tomas ...     . 	  Vergara. 	 18 
Galarza, D. Basilio 	 Soledad, 1 Oñate ....... 	 12 
Galarza y Menchaca, D. Aureliano 	 Principe, 2 Bilbao  	 12 
Galbarriatu, D. 8 Romana de .... Fueros, 14 Bilbao  	 12 
Galbete de Gayarre, D.a Cayetana. Goya, 37 Madrid  	 12 
Galdeano, D. Esteban 	 Gaboto, 1477 Montevideo .. 	 12 
Galdos, D.a Maria del Carmen. Garibay, 28-4.0 San Sebastian 	 12 
Galdos, D. Regino 	 Rivera, 2.139 Montevideo .. 	 12 
Galdos, R. P. Romualdo. Piazza Pilotta, 35 Roma 	 12 
Galdos, D. Victor 	  Oñate 	 12 
Gallano, D. Juan de...... 	 ........... Bilbao  	 12 
Gallardo de Egaña, D. Gregorio. Ntilez 
	
de Arce, 9 Madrid  	 i8 
Gallastegui, D. Ignacio.. Granja Fraisor„ Villabona- Ci- 
	
zurquil  	 12 
Gamboa, D. Matfas 	 Obligado, 1.173 Montevideo .. 	 12 
Gamboa, D. Raimundo de. San Marcos, 37 Madrid 	 12 
Gamechogoicoechea, D. Marcial .. Farmacia Elanchove  	 12 
Gaminde, D. Nicolas 	 Concha, 3, entlo. Bilbao  	 12 
Gandarias, D. Juan T. de..A. de Urquijo, 2 Bilbao  	 12 
Gandasegui, Excmo. Sr. D. Remigio, Arzo- 
bispado Valladolid 	 12 
Gangoiti, D. Damian de 	  Guernica .... 	 12 
Garamendi, D. Rafael 	 Gran Vfa, 3o-4. 0 Bilbao  	 12 
Garate Arriola, D. Cleto .... Hotel Frances Tandil (Repu- 
	
blica Argt.a). 	 io pi 
Garate Afiola, Dr. Justo 	  Vergara...... 	 12 
Garay y Sesumaga, D. Jose M.a. Gran 
	
Via, 30, 1. 0 Bilbao  	 12 
Garayalde, D.8 Joaquina de ...... Escuelas Tolosa  	 12 
Garbayo, D. Fermin .................... Vergara. 	 12 
Garbayo, D. Nicasio 	  Lecumberri .. 	 12 
Garbayo, D. Saturnino 	 Curia, 8 Pamplona ... 	 12 
Garcia, D. Raimundo 	 Calceteros, 7 Pamplona ... 	 12 
Garcia, D. Bruno 	 Gran Via, 34-3.0  Bilbao  	 12 
Garcia de Andoin, D. Bernardo. Avd.a Pte. 
	
Saenz Peña, 555  Buenos Aires 	 25 
Garcia Cabrera, D. Vicente. San Agustin, 2 Madrid  	 12 
Garcia Elustondo, D. Saturnino. P. Egaña, 8 San Sebastian 	 12 
Garcia Martinez, D. Eladio. D.a B. de Na- 
varra, 26 Pamplona  	 12 
Garcia Zabaleta, D. Ignacio. C. de Volan- 
	
tin, 12 Bilbao  	 12 





Montevideo .. 250 
Sara......... 
Madrid 	  









NOMBRES Y APELLiDO3 	 DOrIICILTO 
Donativo Onota 
RESIDENCIA por una annal 
sola vez 
Gardeazabal, D. Crescencio de. Diputaci6n 
Garicano, D. Deogracias de. B. de Navarra, 
13-3.0 
Garitaonandfa, D. Victor de. Plaza de Gui- 
puzcoa, 16-4. 0 
 Garmendia, D. Dionisio Colonia, 939 
Garmendia, D. German .. Chalet Elizagaray 
Garmendia, D. Jose ........ Pl. Oriente, 2 
Garmendia, D. Juan Antonio  
Garmendia Goicoechea, D. Leopoldo. Roza- 
lejo, 61 
Garran Mozo, D. Justo Santiago, 86 
Garteiz, D. Martin .............. Escuza, 3 
Garteiz, D. Pablo 	 Escuza, 3 
Gascoigne, D. Carlos F...... 	  . Apart. 42 
Gascue, D. Antonio ..........Gran Hotel 
Gastaminza, D. Tomas 
Gastearena, D. Sebastian...P.a Castillo, 36 
Gaubeka, D. Galo de Axpe, 3 
Gaubeka, D. Martin de 
Gavel, Mr. Henry 	 Lyc ^e . . 
Gayarre, D. Miguel 	 Goya, 37 
Gayarre Galbete, D.a Maria del C 	 Javier, 2 
Gayarre Galbete, D. Salvador.. Javier, 2 
Gaytan de Ayala, D. Alejandro ...... 
Gaytan de Ayala, D. Vicente ....Avenida 
Gaztambide, D. Juan. Caja de Ahorros Pro- 
vincial San Sebastian 
Gaztañaga, D. Jess de 	 Luzarra, 11 Deusto ...... 
Goiburu, D. Valentin de. Colegiata, I1, I. 0 Madrid . 	  
Goicoechea, D.a Elvira..Marfa Muñoz, Io Bilbao 	  
Goicoechea, D. a Natividad ..Castillo, I I, 3. 0 Pamplona 	  
Goikoetxea-Araluze, D. Nestor de. Cinture- 
rfa, 5-4.0 Bilbao 
	  
Goicoechea, D. Ramon 	  Pizarro, 33 Valencia.... 	  
Goicoechea, D. Luis, Ingeniero .......... Alsasua 	  .. 
Goiri, D. Felipe Antonio de ...... Elcano, 23 Bilbao 	  
Goizueta, D. Wenceslao ..N. de Tolosa, 21 Pamplona 	  
Gojeascoechea, D. Agustin de ............ Elanchove 	  
Gomez de Segui a, D. Ruperto. Mercado, 15 Logroño 	  
Gomeza, D.a Nieves de 	  Guernica 	  
Gonzalez, D. Aurelio .......... San Antonio Vergara 	  
Goñi, D. Francisco 	 Uruguay, 873 Montevideo 	  
Goñi Aspiazu, D. Luis 	 Larramendi, 6 Tolosa 	  
Goñi Latasa, D. Rafael 	  Oroz-Betelu . 	  















Busturia 	  










































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICiLIO 
Donativo 




Goñi Nagore, D. Ramon ........San Miguel 
Gordon, D. Rogelio .... Fuenterrabia, 25, 4. 0 
 Gorosabel, D. Baldomero .. Angel S. Murga 
Gorosarri, D. Eduardo de  
Gorostiza, 	 D.a 	 Leona 	 de 	 Gurutziaga 
Alm acellas.... 
San Sebastian 








Gortazar, D. Alvaro de 	  Correo, 8, 3. 0 Bilbao 	  12 
Gortazar, D. Javier de ........Correo, 8, 3. 0 Bilbao 	  12 
Gortazar, D. Juan Carlos de ..Correo, 8, 3. 0 Bilbao . 	  12 
Goya, D. Jose Maria 	 Perro, 6, 3. 0 Bilbao 	  12 
Goya, D. Fernando 	 Perro, 6, 3. 0 Bilbao 	  12 
Goyairola, 	 D. 	 Juan 	 M.a....Eliptica, 	 I, 4. 0 Bilbao 	  12 
Greño Modet, D. Francisco 	 Prado, 	 I Sanguesa .... 15 
Griera, D. Antonio. Institut d'Estudis Cata- 
lans Barcelona ... 12 
Groizard, D. Eduardo 	 Covarrubias, I Madrid 	  12 
Guallart 	 Lopez 	 de 	 Goicoechea, 	 D. 	 Jose. 
D. Alfonso I, 26-I. 0 Zaragoza 	  12 
Guevara, D. Federico ....San Francisco, 22 Tolosa 	  12 
Guerra, 	 D. 	 Juan Carlos de .... Ferrerias, 8 Mondrag6n 	  12 
Guerra, 	 D. 	 Juan 	 Carlos 	 de ....Ferrerias, 8 Mondrag6n 	  12 
Guezala, 	 D. 	 Antonio 	 de ......Gordoniz, 	 2 Bilbao 	  12 
Guibert, 	 D. 	 Jose ...................... . Azcoitia 	  250 
Guibert, D. Marcelo 	  Azpeitia...... 12 
Guinea 	 Guinea, 	 D. 	 Joaquin ......Dato, 	 49 Vitoria 	  12 
Guinea Guinea, 	 D. 	 Jose Gabriel .. Dato, 49 Vitoria 	  20 
Guisasola, 	 D. 	 Juan 	 Zuloagas Eibar........ 12 
Guridi'ta^ ^Lonarta  	 Oñate 	  12 
Gurruchaga, Ilmo. Sr. D. Asuncion, Vicario 
General 	  Vitoria 	  12 
Gurruchaga y 	 Arrillaga, 	 D. 	 Isidoro. 	 Her- 
nani, 29 San Sebastian 12 
Gurruchaga, 	 D. 	 Jose 	 de 	  Iron...... • • • 12 
Guruceaga, 	 D. 	 Angel 	  Hte. Araquil . 12 
Guruceta, D. Domingo de .. Aurrecoechea, 15 Begoña 	  12 
Harispuru, D, Bernardino ..Maldonado, 2.125 Montevideo 	  12 
Hernandez, 	 D. 	 Francisco .. Gral. 	 Alava, 	 2 Vitoria 	  12 
Hernandez, 	 D. 	 Julio ..........Florida, 	 48 Vitoria 	  12 
Hip6lito de la Sagrada Familia, R. P. Corso 
d'Italia, 36 A Roma 	  12 
Horn y Areilza, D. Francisco ....R. Arias, I Bilbao 	  .. 12 
Horn y Areilza, D. Jose ........ R. Arias, 1 Bilbao 	  12 
Huarte, 	 D. 	 Alberto........... Mayor, 96 Pamplona 	  12 
Huarte y Jauregui, D. Jose M.a de. Mayor, 96 Pamplona 	  12 
Hueto y Zuloaga, D. Felipe .... DiputaciOn Bilbao 	  I2 
Huguet, D. Andres 	 Chapinerias, 13 Tudela 	  12 
Huici, 	 D. 	 Ramon 	 Rozalejo, 	 4, 	 his Pamplona ... 12 
35 
1COMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativ0 CuOta 
RESIDENCIA por una 










































Hurtado de Mendoza, D. Trino 	  Azcoitia ..... 
Hurtado de Saracho, D. Lorenzo 	  Sodupe.. 	  
Ibañez de Aldecoa, D. Ricardo. Bulnes, 1047 Buenos Aires.. 
Ibañez Garcia, D. Policarpo. Concha, 14,I.° Bilbao 	  
Ibargaray, D.a Elisa 	 Arispe, 3 Munguia .... 
Ibarguchi, D. Juan Cruz.... Ba ^enkale, 16 Eibar. 	  
Ibarguren, D. Sinforoso de 	  Ezquioga .... 
Ibarra, D. Gregorio......C. de Volantin Bilbao ...... 
Ibarra, D. Juan de 	 Lima, 1.636 Buenos Aires. 
Ibarrondo, D. Manuel 	 Gral. Loma Vitoria ..... . 
Ibarzabal. D. Eugenio. C. Ahorros Provincial San Sebastian 
Ibaseta, D.a Maria Jesus de. C. de Larrea- 
	
tegui, 19 Bilbao 	  
Idarreta, D. Celestino 	  Vergara 	  
Idarreta, D. Ramon 	  Vergara 	  
Igarza, D. Angel de 	  Leon.. 	  
Igon, D. Juan B A. Brasil, 2.564 Montevideo .. 
Igual, D.a Carmen ..Fr. Francisco-Chalet. Vitoria ..... . 
Igual, D.a Teresa ....Fr. Francisco-Chalet. Vitoria ...... 
Ilundain, Excmo. Sr. D. Eustaquio. Arzo- 
	
bispado Sevilla 	  
Imaz, D. Leonardo de ......Loteria, 3, 3. 0  Bilbao 	  
Imaz, D. Pedro M. 	 Puyrredon, 1.180 Buenos Aires 	  
Inchaurbe, D. Jose Maria de 	  Castillo - Ele- 
jabeitia   
Inchausti, D. Manuel Maria. ............ San Sebastian 
Infantado, Excmo. Sr. Duque del Castellana Madrid   
Inchausti, D. Demetrio de 	 Mayor, 40 Elanchove 	  
Intza, R. P. Damaso de ....C. Capuchinos Pamplona 	  
Inza, D. Joaquin  Vergara  
Inzagaray, D. Ramon ....G. Jauregui, 18 San Sebastian 
Iñarrairaugui, D. Gregorio ............... . Eibar....... . 
Irabien, D. Francisco de   Menagaray   
Iraburu, D. Jose Maria........ ...... 	 Valcarlos 	  
Iraizoz, R. P. Policarpo de. C. Capuchinos Pamplona 	  
Iraizoz, D. Ramon ....A. G. Rondeau, 2297 Montevideo 	  
Irañeta, D. Esteban 	  Arrayoz 	  
Irastorza, Ilmo. Sr. D. Javier. Palacio Epis- 
	
copal Orihuela 	  
Irastorza, D. Jose de. Plaza de Guipuzcoa, 8 San Sebastian 
Irastorza, D. Joaquin. Plaza de Guipuzcoa, 
IO I .° San Sebastian 
Irazabal, D. Alberto ............ Mayor, 7 Ondarroa ...   
Irazoqui, D. Andres ........San Vicente, 5 San Sebastian 
Irazusta, D. Jesus Villa Natalia Tolosa   
Irazusta, D. Ramon 	  Tolosa 	  
36 
Iriondo, D. Manuel 	  
Irizar, D. Ignacio 	 Zubieta-Torrea 
Irizar, D. Joaquin de .... Pl. Isabel II, 7 
Irujo, D. Daniel 	 San Anton, 8, 2.° 
Irujo, D. Juan Ignacio de 	  
Irujo y 011o, D. Eusebio 	 Cerco Nuevo 
Irujo y 011o, D. Manuel de 	 Santiago, 61 
Irureta Goyena, D. Jose. Buenos Aires, 588 
Iruretagoyena, D. Juan  
Iruretagoyena, D. Rufino. 13, Bout Wilson 
Irurzun, D. Enrique Vinculo, 2 
 Irurzun, D. Pedro Maria .... Mercaderes, 7 
Isasi, D. Eulogio de ...... A. Mazarredo, 27 
Isusi, D. Agustin 	 Santos Juanes 
Isusi, D. Esteban de 	 B. de Bolueta 
Isusi, D. Juan Carlos de .... Diputaci6n. 
Iturralde, D. Javier 	 Iturralde-baita 
Iturralde, D. Nicolas de. Estacion San Jose 
Iturraran, D. Jose. D........... Casa Cural 
Iturribarrfa, D. Damaso L...V. de la Vega, 16 
Iturriza, D. Bonifacio 	 Sombrereria, 5 
Iza, D. Andres 	  
Izaguirre, D. Ramon 	  
Izaguirre, D. Eusebio 	  
Izaguirre, D. Joaquin de .. P1. Uribitarte, 5 
Izaguirre, D. Jose 	  
Izaguirre, D. Ricardo 	  
Izarra, D. Jesus .... 	  
Izuzquiza, D. Andres  
Izuzquiza, D. Leon 	  
. . . . . . . . . Vergara, 2 
Cadena y Eleta  
Apartado num. 98  
. Apartado num. 98  
Donativo Onota  
NOMBRES Y .aPELLiDOS 	 DOMICILIO 	 ItESIDENCIA por una anual 
 
sola vez 
Irazusta Tolosana, D. Ramon de. San Antonio Vitoria ...... 
Irazusta, D. Juan Antonio 	  Tolosa 	  
	
Iriart, D. Miguel .............. Quito, 4.059 Buenos Aires 	  
Iribarren, D. Domingo. C. Ahorros Provincial San Sebastian 
Iribe, D. Basilio T. de........... 	  ... Begoña...... 
Irigaray, D. Hipolito 	  Urdax 	  
Irigaray, D. Fermin de .. San Saturnino, 7  Pamplona 
Irigaray, D. Angel de. P. Caballero, 9 bis Pamplona 
Irigaray, D. Gabriel 	  Arizcun . . 
Irigoyen, D. Francisco .......... Instituto 	  Pamplona 
Irigoyen, D. Tiburcio 	  Arizcun 	  
Irigoyen Guerricabeitia, . D. Juan. Heros, 
17-3.° 



















Necochea (R.  
Argentina). . 
Guernica .... 








Lequeitio ... 	  
Lequeitio 	  
Bilbao 
	  
Mutiloa 	  
San Sebastian 
Vitoria 	  
Zaragoza 	  
	













































Bilbao ......  
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NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCI.1 por una anual 
sola vez 
Izuzquiza, D. Roman .... Apartado num. 98 
Jabala, D. Emeterio 	  ..Mayor, '5 
Jabala y Caro, D. Victorino 	 Mayor, 32 
Jaca, D. Jose Fr 	 Mexico, 1.483 
Jauregui, D. Esteban de. Pbro 	  
Jauregui, D. Julio 	 Cochabamba 
Jauregui, D. Luis 
	
San Gregorio 
Jauregi'ta ^ ^Markelin 	 Juncal, 887 
Jausoro, D. Angel de ........ Ribera, 19 
Juaristi y Landaida, D. Pablo 	  
Karst, Dr. Joseph ............ Universite . 	  
Kolovrat, Mr. Georges de....Ville Mignon 
Labadens, D. Luis ...... A. Mayo, 1
.539 
Labayen, D. Joaquin de .. San Francisco, 19 
Lacarra, D. Victoriano ........ Mayor, 77 
Lacombe, M. Georges .. 137, Boulevard Saint 
Michel 
Lacort, D. Agustin 	 Garibay, 15-1.0 
Laffitte y Obineta, D. Vicente ...... 
Laffitte y Obineta, D. Alfredo de. Ondaf gain 
Laita, D. Mariano de .......... Diputaci6n 
Laka, D. Luis de .......... Tenderias, 28 
Lakoume'taf Gotzon. 	  
Lamacq, Mr. Lucien 	 31, rue Carnot 
Lampreabe, D. Gerardo .... Zapateria, 34 
Lands, D. Angel de ..Portal del Rey, 20-3.° 
Landa, D. Benito de   
Landa, D. Joaquin de. Gral. A. de Castro, 
Landa y H. de Mendoza, D. Laureano. San- 
tiago, 48 
Landeta, D. Eduardo de Concha, 4 
Langarica, D. Jose G. de .... Diputaci6n 
Langarica, D. Juan G. de .............. 
Lanz, D. Alejandro    Eslava 
Lariz, Excmo. Sr. Conde de .. A tegorrieta 
Larralde, D. Diego 	 A. Rondeau, 11 93 
Larrañaga, D. Felix 	 Estaci6n, 6 
Larrañaga, D. Folicarpo de.. Maria Angela 
Larrauri, D. Jesus   Santiago, 229 
Larrea, D. Rafael 
Zaragoza.... 	  
Sangiiesa 	  
Sangiiesa 	  
Buenos Aires 	  
Abadiano 	  
Buenos Aires. 
Ataun 	  





Strasbourg 	  
Nice 	  
Buenos Aires. 












(R. A.) 	  
Pau 	  
Pamplona 	  
Vitoria . 	  
Ayala 	  




















































Eibar. 	  
Buenos Aires. 
	  Durango 
Larrea, D. Vicente 	 Santa Maria Bilbao 	  
Larrea y Recalde, D. Jesus de. Museo Etno- 
	
grafico Vasco Bilbao 	  
Larreta, D. Alfonso de 	  Lequeitio .... 
Larreta, D. Juan Bautista de 	 Azelain Andoain...... 
18 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOSIICILIO 
Donativo 




Larrieu, Mr. le Dr 	  M. l'Amaury 12 
Larrimbe, D. Felipe de. 18 de Julio, n.0 1.037 Montevideo .. 250 
Larrinaga, D. L 	 Sanatorio Gorliz ....... I2 
Larrinaga, D.a Victorina de..San Roque, 1 Elorrio ...... 250 
Lasa, D. Eugenio de 	  Orio 	 .. 	  .. 12 
Laspiur, 	 D. 	 Roman ....Seminario Conciliar Vitoria 	  12 
Lasquibar 	 Larreta, 	 D. 	 Adrian 	 de........ Tolosa 	  I2 
Lasquibar 	 Larreta, 	 D. 	 Pedro 	 de ........ Tolosa 	  12 
Laza, 	 D. 	 Martin 	 de ........ B. 	 Mitre, 	 766 Buenos Aires. Io p. 
Lazaro, 	 D. 	 Juan 	  Elizondo 	 .... 12 
Lazcano, 
	
D. 	 Angel 	 Eslava, 	 r Pamplona . .. 1 2 
Lazcano, 	 D. 	 Nemesio .. Urazurrutia, 	 2, 	 4. 0 Bilbao 	  I2 
Lazcano, 	 D. 	 Tomas .... Gral 	 Pardiñas, 	 24 Madrid 	  I2 
Lazcoz, D. Javier 	  Elizondo 12 
Lazurtegui, D. Julio de 	 Bailen, 5 y 7 Bilbao 
	  
1 2 
Lekarotz'taf Pantzezka   	 Lesaca....... 12 
Lecea, 	 D. 	 Simon 	 de 	  Alsasua 	 ..... 1 2 
Lecuona, D. Manuel .... Seminario Conciliar Vitoria 	  15 
Legarra y Oses, D. Miguel de. Pedro Egafia, 6 San Sebastian 1 2 
Legaz de Apat, D.a Juana. Navas de Tolosa,37 Pamplona . .. 1 2 
Leizaola, D. Jesus Maria de..., ..Concha, 5 Bilbao 	  20 
Leizaola, 	 D. 	 Ricardo 	 de ...... Garibay, 	 28 San Sebastian 1 2 
Leniz, 	 D. Jesus de... 
	
Sagasta, 	 8 Madrid .. .... 1 2 
Lequerica, D. Jose Felix de .. Correo, 3, 3. 0 Bilbao 	  1 2 
Lerchundi, 	 D. 	 Luis 	 de .......... *Uri-zuri, Begofia 24 
Lezama-LeguizamOn, 	 D. Luis .... Gran Via 
  	
12 
Lhande, R. P. Pierre...P. du P. Mithouard, 5 Paris 	  1 2 
Lizarra, R. P. Agustin de. PP. Capuchinos Lecaroz 	  12 
Lizarraga 	 D. 	 Joaquin ................... . Bilbao 	  1 2 
Lizarraga 	 D. 	 Jose 	 Lavalleja 	 1786 Montevideo .. I2 
Lizarralde 
	
Fr. 	 Jose 	 Adriano .... Aranzazu Oñate ..... 12 
Lizarrondo' D. Doroteo 	 San Lorenzo, 3 Pamplona . .. 12 
Lizarza 	 D. 	 Antonio 	 Caldereria, 	 12 Pamplona ... I2 
Lizaur, 	 D. 	 Damian ............ .......... Oñate 	  I2 
Lizundia, D. Ignacio de 	 Mayor Zarauz .... . I2 
Lojendio, D. Julian 	 Miraconcha San Sebastian I2 
L6pez, 	 D. 	 Eusebio 	  Tolosa 	  12 
L6pez de Aguirre, D.a Ceda .. A tegorrieta, 2 San Sebastian I2 
Lopez 	 Echenique, 
	
D. 	 Marino .......... .. Bertizarana 	  I2 
L6pez de Heredia, D.a Flora. Arrese y Beitia Ochandiano 	  I2 
Lopez Landazabal, D. Evaristo. Bailen, 3-I. 0 Bilbao 
	  
1 2 
Lopez Mendizabal'da ^ ^Ixaka 	  Tolosa 	  12 
Loyarte, D. Adrian de.... San Marcial, 33 San Sebastian 12 
Lund, 	 D. 	 Hilario ...... A. 	 Mazarredo, 	 19 Bilbao 
	  
12 
Llodio y Amarika, D. Mauricio. Villarias, 6 y 8 Bilbao 
	  
I2 
Mac Mahon, D.a Carolina.. Gran Via, r. 2. 0 Bilbao 	  25 
39 
Donativo Cuota 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una 
Mac Mahon, D.a Elena ....Gran Via, 1, 2. 0 	 Bilbao 	  
Mac Mahon, D. Pedro .... Gran Via, 1, 2. 0 	 Bilbao 	  
Mac Mahon, D.a Sofia .....Gran Via, 1, 2. 0 	 Bilbao 	  
Machimbarrena, D. Sebastian. Banco Gui- 
puzcoano 
Machiñena, D. Clemente.. 	 Zapateria, 1,9 
Madariaga, R. P. Angel 	 Aguiar, 87 
Madariaga, D. Juan 	 Sendeja, 8 
Madariaga, D. Ramon 	 Sendeja, 8 
Madinabeitia, D. Francisco .. Francia, 31-2. 0 
 Madinabeitia, D. Luis  
Madinabeitia, D.a Maria de..Santa Marina 
Magirena, D. Angel Mercedes, 977 
Maguregui, D. Antonio .. Bolsa de Comercio 
Maidagan, D. Gregorio .... Belosticale, 2 I 
Maidagan, D. Tomas de .. San Mames, 28 
Mancisidor, D. Jose L. «Electrica Orensen S. A. 
Mancisidor D. Jose 	  
Manso D. Luis 	 Izarduy r1 
l anterola D. Gabriel de. Convento de Isasi 
Manterola D. Felipe de 	  
Manterola D. Ramon 	  
Marco D. Pedro 	  
Mariezcurrena D. Jose..A. 18 de Julio 1.751 
Markiegui D. Jose de 	  
Mann D. Santiago. Plaza de Guipuzcoa' 
16, 3.0 
Malin. Toyos, D. Daniel 	 Universidad 
T,lartij a D. Te6filo 	 Buenavista 
Martin, D. Enrique....Escuelas de Amara 
Martinez de Indart, D. Pedro .... Andia, 7 
Martinez de Ubago D. Jose. Usandizaga z 
Martinez de Ubago, D. Vicente ....Mayor, 99 
Martinez Zumeta, D. Jose Joaquin. Easo, 29 
Maruri, D. Pelayo 	 Hospital 
Mayo Gayarre, D. Jose 	  ..Gran Via, 28 
Mayoray Aramburu, D. Jose de. Alameda, 25 
Menchacatorre, D. Luis de .... Santa Maria 
Mendarte, D. Serapio de   
Mendia, D. Abundio .... San Ignacio, 8, 5.0 
Mendialdua, D. Nicomedes de 	  
Mendiola Querejeta, D. Rufino 	  
Mendiondo, D. Camilo 	 Lima, 1 . 8 35 
Mendivil, D. Jose Maria Diaz de..Postas 
Mendivil, D.a Felipa Diaz de .C. de Larrea- 
tegui, 22, 3.0 
cola vez anual 
San Sebastian 
Pamplona 	  





Vitoria 	  









Bilbao 	  
Orense 	  
Azcoitia 	  
Vitoria 	  
Eibar 	  
Ceanuri 	  
Ceanuri 	  
Valdegobia 	  
Montevideo 
	  









Pamplona   
San Sebastian 
Bilbao 	  
Bilbao 	  
San Sebastian 
Guecho 	  
Renteria 	  
Pamplona 	  
Guecho-Algta 	  250 
San Sebastian 
Buenos Aires 
Vitoria 	  












































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Mendivil Pedro Diaz de 	  
Mendizabal, D. Jose de 	 Garibay, 7 
Mendizatal. D. Nemesio de 	 Guetaria 
Mendoza, R. P. Fernando de 	  
Michelena, D. Jose 	 Colon, 5, 3. 0 
Miguel, Fr. Jose de 	  
Migueloa. D. Justino 	  
Miral, D. Domingo 	 Universidad 
Mocoroa, D. Casimiro 	  
Mocoroa y Olano, D. Benito ........ Garay 
Mogi, D Antonio Ma 	 Cuchillerfa, 7 8 
Molina, D. Jose N 	 San Antonio, 28 
Moneva y Puyol, D. Juan ...... Zurita, 6 
Montaner, D. Federico 	 Constituci6n, 43 
Monte, D. Ezequiel...... Siervas de Jesus, 17 
Monte, D. Pio 	 Siervas de Jesus, 17 
Montefuerte, Excmo 	 Sr. Conde de .. Mon- 
talban, 7 
Montoya y Eguinoa, D. Guillermo. Gral. Lo- 
ma, 6 
Moreno Luzuriaga, D. Pedro 
Morrisey, Miss Cristina ............ ..... 
Motagoiticoa, Sra. Viuda de 	  
Mourlane Michelena, D. Pedro.. Jardines, 8 
Moya, D. Pablo 	 Fueros, 8 
Mugartegui, D. Juan Jose de 	  
Mujica, D. Ambrosio 	  
Mujica, D.a Ana Maria .. ..Buen Pastor, x 
Muxika'ta ^^ Basili ............ Lavalle, 865 
Muxika'ta ^^ Joseba Lin .. ..Belgrano, 1 . 1 44 
Mujica, D. Gregorio de. C. Ramon M.a Lili 
Mugica, D. Hilario .... H. de Amezaga, 3o 
Mugica, D. Jose .... ...... Hernani, 4-3. 0 
 Mujica, D. Manuel Municipio, 1.670 
Mugica, Ilmo. Sr. D. Mateo. Palacio Episcopal 
Mugica Arana, D. Juan  
Mugica Muguerza, D. Angel ............ 
Mugica y Zufiria, D. Serapio 	  
Muniain y Larrea, D. .Ramon Saez de 	  
Munitxa, D. Juan de ..........San Juan 
Muflecas, D.a Casilda ..........Florida, 13 
Muñoa, D. Juan ........ San Jeronimo, 20 
Mufioa, D. Miguel de .... San Jeronimo, 20 
Murga, D. Rafael de 	 Banc de l'Etat 







Marquina  . 
Laguardia.... 
Zaragoza.... 
Alegrfa de() ria 
Collate   
Vitoria ...... 
Vitoria ...... 




Vitoria 	  
Vitoria 
Madrid 	  
Vitoria 	  
	
Echarri-.Aranaz, 	  
Ispaster-Le- 
queitio 	  
Erandio 	
 
Bilbao 	  
Vitoria 	  







Bilbao .  
San Sebastian 
Montevideo 	  
Pamplona 	  
Vergara 	  
Vergara 	  
Renterfa 	  
Iturmendi... 
Som orrostro . 
Vitoria   
San Sebastian 
San Sebastian 
Tetuan 	  

















































RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Nales, D. Santos G . . . . . . . . . . . . Genner, I 
Navascues Alarcon, D. Pedro de ........ 
Navarro, D.  Maria ...... San Antonio, 15 
Oa y Amilibia, D. Jose de .... Igentea, 4 
Obieta, D. Antonio de. C. de Volantfn, 4-I. 0 
 Obieta Leguina, D. Tomas. C. de Larrea- 
tegui, 37 
Ochoa, D. Fausto 	  
Olabarrieta, D. Eugenio de.... Ribera, 65 
Olabide, R. P. Raimundo de . . . . Colegio 
Olagiie, D. Ignacio .......... Churruca, 7 
Olaizola, D. Jose Ignacio .... Olaizola-enea 
Olaizola, D. Pedro de Espartero, II 
Olaizola Gabarain, D. Jose de. Urbieta, I0 - 2. 0 
Olaizola Azcue, D. Jose Maria  
Olalde O. de Zarate, D. Luis. Fuenterra- 
bfa, 4-I. 0 
 Olano, D. Andres de  
Olano, D. Jose Ramon R ........ Concha, 9 
Olano, D. Mercedes Santa Isabel, 5 
Olaortua, D. Jaime de .......... Juzgado 
Olaortua, D. Pedro Maria ............. 
Olariaga, D. Luis. Glorieta de Quevedo, to 
Olarra Garmendia, D. Jose. Verdura, I, pral. 
Olarreaga, D. • Baldomera ............... 
Olarte, D. Cesareo de  
Olasagasti Azcue, D. Javier de .... Mayor, 9 
Olaso y Zabala, F. Gabino de. C. de Agustinos 
Olavarrfa, D. Julian 	 Dato, 6 
Olavarrieta, D. Benito de 	  
Olaviaga, D. Telesforo ............ Dentista 
Olazabal, D. Carlos 	  
Olazabal Ramery, D. Juan .. Villa Mundaiz 
Olcoz, D. Francisco de 	  
Oleaga, D. Nazario de. 	  . Jardines, I 
Oloriz, D. Juan 
	
Diputacion 
Onaindia, D. Alberto de 	  
Ondarra Aguirre, D. Santiago ...... Viteri 
Ontañon Valiente, D. Juana. San An- 
dres, 9 
Oñate, D. Evaristo de .......... Arizgoiti 
Orbe, D. Candido de .... Fuenterrabfa, A 
Orbe y Vives de Cañamas, D. Jaime de. 
A. de Carlos III, 9 
Madrid , 	  
Tudela 	  
Vitoria 	  
San Sebastian 
Bilbao 	  
Bilbao 
	  
Huarte 	  
D eusto 	  
Loyola-Az-
peitia 	  
San Sebastian 
Renterfa 	  
Bilbao 	  
San Sebastian 
Zumaya 	  
San Sebastian 
Vitoria . .... 
Bilbao ...... 
Madrid .  
Salamanca.... 
Irurita ..... . 
































































Azpeitia 	  
Vergara 	  
Vergara 	  
San Sebastian 
Santander 	  
	
Buenos Aires 	  
Bilbao 	  
Eibar. 	  
Bilbao 	  
Pamplona 	  







Bilbao 	  
Pedernales 	  
Begoña 	  
San Sebastian 
Vitoria 	  
Montevideo 	  




Alava . •• 	  
Vergara 	  
Basauri ... • . 
Montevideo 
	  
Bilbao 	  
Vitoria 	  







Buenos Aires 	  
Madrid 	  
Pamplona 	  
Vitoria 	  
Orio 	  













































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Orbea y Biardeau, D. Manuel. Consulado 
E spaña 
Orbegozo y Embil, D. Casto. Emparan, 24 
Oregui, D. Vicente 	  
Oregui Arocena, D. Eulogio 	  
Oreja, D. Benigno 	 Oquendo, 16 
Oreja, D. Ricardo 	  
Oria, D. Salvador 	 Florida, 524 
Ormaechea, D. Juan de 	 Elcano, 19 
Ormaechea, D. Luis de .. ... 	  Zuloagas 
Oroz, D. Hilario ......Buenos Aires, II, 3. 0 
 Oroz y Urniza, D. Lorenzo. N. de Tolosa, 21
Oroz Zabaleta, D. Luis. N. de Tolosa, 21 
Ortiz y Ortiz, D. Aurelio San Juan 
Ortiz y L. de Alda, D. Francisco. Arquillos, 7 
Ortueta, D. Anacleto de. Licenciado Poza, 2 
Ortuzar, D. Robustiano 	  
Ortle, D. Ignacio de 	  
Orueta, D. Jose de 	 Fueros, 5 
Osaba, D. a Candida Martinez de. Fueros, 7 
Ospitaleche, D. Pedro 	 Misiones, 1.390 
Ostolaza, D. Jose de 	  
Otaegui, D. Tomas..... J. E. Uriburu, 248 
Otaño, D. Antonio 	 San Juan, II 
Otaola, D. Isaac de 	  
Oyarbide, D. Francisco 	  
Oyarzabal, D. Martin 	  
Oyhenart, D. Juan 	 Colonia, 1. 'or 
Ozamiz y Ostolaza, D. Antonio de. C. de La- 
rreategui, 22-2. 0-izda. 
Ozores, D. Jaime .......... M. Iradier, 26 
Ozores, D. Jorge M. Iradier, 26 
Pagalday, D. Santiago 	 P del Rey, 6 
Paguaga, D. Antonio Avenida, 25 
Parrab ^re, D. Pedro. Bulevar Espafia, 2.670 
Pascual, D. Mariano .. .. Sancho y Gil, II 
Pefia, D. Ignacio M.' Lima, 1 . 835 
Peñaflorida, Excmo. Sr. Conde de. Velaz- 
quez, 74 
Peralta, D. Segundo 	 San Miguel, 22 
Perea, D. Fernando 	 Cercas Altas, 5 
Perez Agote, D. Ramon 	  
Perez Agote, D. Jose .. • ..... E stacion, 4 
Perez Arregui, D. Ignacio. A. de Francia 
Perez Egea, D. Enrique 	 Alameda, 8 
43 




RESIDF,NCiA por una anual 
sola vez 
Perez Ormazabal, D. Felipe M.a....Prado Vitoria . 	 12 
Perez Urdalleta, D. Anastasio 	  Irian 	 12 
Pertica, D. Juan M ........ San Juan, 19 Guernica  	 12 
Picavea, D. Leandro 	  Irian......... 	 12 
Picavea, D. Rafael 	 Garibay, 34 San Sebastian 	 6o 
Picaza, D. Jose 	 San Fausto, 33 Elorrio ...... 	 12 
Pildain, M. I. S. D. Antonio 	 S. I. Catedral Vitoria  	 12 
Pinaga, R. P. Fr. Epifanio. C. de Franciscanos Olite  	 12 
Pinedo, D. Felix de 
	
Gran Via, 14 Bilbao ...... 	 12 
Pis6n, D.a Pilar Martinez de. San Antonio, 24 Vitoria ...... 	 12 
Polavieja, D. Felix G 	 Aguilera, 25 Madrid ...... 	 12 
Portoles Serrano, D. Antonio. Independencia, 
	
3r Zaragoza..... 	 12 
Posse y Villelga, D. Jose de. Barioeta-Alda 
	
mar, 2 Bilbao ...... 	 12 
Pozueta, D. Julian 
	
 Olazagutia.... 	 12 
Pradera Larumbe, D. Victor 	  Madrid ...... 	 25 
Puebla de Portugal, Excmo. Sr. Conde de la 	  
Senda, 2 Vitoria  	 2 
Puebla de Portugal, Excma. Sra. Condesa 
	
de la. Senda 2. Vitoria ...... 	 2 
Puente, D. Federico 	 San Francisco, 2 Vitoria ...... 	 12 
Puente, D. Jose de la 	 Alcala, 16 Madrid ...... 	 12 
Puy, D. Damian 	  Pjes. S. Juan.. 	 12 
Quintana, D. Jacinto de 	 Belen, 2 Madrid . 	 12 
Ragueta y Zubiburu, D. Ricardo de. Amis- 
	
tad, 4, 1.o izquierda Bilbao  	 12 
Rais, D. Antonio ........San Francisco, 16 Vitoria 	 12 
Ramos, D. Manuel G ...... Banco de Vizcaya Tarragona  	 12 
Ramos Etchepare, D. Luis. Belgrano, 1.144 Buenos Aires 	 ro p. 
Recabeitia, D. Rodolfo .... .. Victoria, 2569 Buenos Aires 	 5 P. 
Recacoechea, D. Eugenio 	  Ortuella  	 12 
Recalde, D. Vicente de.......... 	  Guernica .... 	 12 
Recalde, D. Venancio 	 Legazpi, 7, 3. 0 San Sebastian 	 12 
E ^enteria,ta ^^ Gorgoni 	  Elantxobe ... 	 12 
Reta Bidegain, D. Joaquin .. Zapateria, 35 Pamplona ... 	 12 
Retana, D. Paulino Fz. de..M. Iradier, 14, bis Vitoria . 	 12 
Rezola y Cardan, D. Aniceto. Guetaria, 23 San Sebastian 	 20 
Rezola, D. Bernardo 	 Churruca San Sebastian 25o 
Rezola, D. Manuel 	 tltxas-gaiña San Sebastian 	 12 
Rezola, D. Ricardo 	  Añorga.... • • • 	 12 
Rica, D. Gonzalo de la ..Banco de España Bilbao  	 12 
Riezu, R. P. Jorge de. C. de PP. Capuchinos Lecaroz  	 12 
Rio y Guinea, D. Miguel del. San Antonio, 9 Vitoria ....... 	 12 
Rivacoba, D. Leoncio G ...... Serrano, 18 Madrid ...... 	 12 
Rodrigo, D. Mercedes..Corredera Baja, 59  Madrid ...... 	 12 
44 
Donativo Cuota 
RESILENCIA por una anua 1 sola vez 	  NOMBRES Y APELLID03 	 DOriICILiO 
Rodriguez Santa Ana, D. Felix. Calle 14• 
n.a 635 
Rodriguez Villachica, D. Jesus. R. Arias, 9-2. 0 
 Rodriguez de Aranzadi, D. a Jesusa, Castillo 27 
Rodriguez Larramendi, D. Anastasio .. .... 
Rosich, D. Joaquin Constitucion, 44 
Rotaeche, D. Ignacio de. A. de los Aliados, 7 
Rotaeche, D.a Isabel de  
Rotaeche, D. Jose Maria de. A. de Urquijo, 12 
Rotaeche, D. Jose Maria de  
Efotaetxe'tat Efamun Miren. Carretera, 3 
Rotaeche, D. Ramon Senda, I 
Roure, D. Jeronimo. Oficinas de «Sota y 
Aznar» 
Ruiz Soler, D. Luis .....'.........Guetaria 
Rujula y Ochotorena, D. Jose de. Serrano, 64 
Saenz de Santamaria y Uriarte, D. Valentin. 
D ato 
Saez Morilla, D. Mariano ....Constitucion, 9 
Sagarminaga, D. Juan de ...... Elcano, 24 
Sagarminaga, D. Angel 
	
Seminario 
Sagarna, D. Cecilio .... Escuela N 	 Maestros 
Sagasta, D. Eduardo 
	
Belgrano.. 
Sagastizabal, D. Jose M. 	  
Saint Pierre, Mr. Jean 
	
Ev ^che 
San Sebastian, R. P. Manuel de. Buenos 
Aires, 693 
Saiz, D. Luis 
	  
Salaverria, D. Mariano 
	  
Samperio, D. Luis 
	  
San Juan, D. Juan 
	  Calceteros, 6 
San Julian Olaso, D. Jose Maria 	  Mercaderes,17 
San Julian Zozaya, D. Fermin ......... 
Sanchez Urquia, D. Ceferino. 8 de Octu- 
bre, 374 2 
 San Martin, D. Luis ........ Cuarein, 1970 
Santesteban, D. Juan 
	  
Santos, D. Emilio 	  
Santo Domingo, D. Juan.... Alameda, 
Sanz Sagiies, D. Vicenciano  
Saralegui, D. Juan Zacarias....Maria Alzira 
Guetaria 
Miraconcha 
La Plata (R.a 
	
Argent.``) . 	  
Bilbao 
	  
Pamplona 	  
Zumarraga 	  
Pamplona 
Bilbao 	  
Ceanuri 
Bilbao 	  
Ceanuri 
Las Arenas 	  
Vitoria 
	  
Bilbao 	  
San Sebastian 
Madrid 	  









Oñate . ... • . 
Bayonne .... 













































Montevideo 	  
Montevideo 	  
	
Pte. la Reina 	  
Tolosa   
Io San Sebastian 
Viana.   
St.-Jean-de- 
Luz .. 	  























Madrid ...... 	 12 
Lequeitio .... 	 12 
Oñate ....... 	 20 
Ofiate 	
 .. 	 12 
Bilbao  	 12 
Santiago de 
Chile. 	 250 
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Madrid .... 	 12 
Guecho 	 5.000 
Las Arenas 	 12 
Bilbao  	 Too 
Bilbao  	 12 
Pasajes  	 2 5 
Wien 	  . .. 	 12 
Zurich  	 12 
Vitoria . 	 12 
Vitoria  	 12 
San Sebastian 	 12 
I2 
12 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Donativo Cuota 
DOMICILIO 	 RESIDENl:I.1 por una anual 
sola vPz 
Seoane, Excmo. Sr. Marques de 	  
Segues, D. Rafael 	 Guetaria.. 
Segura, D. Ubaldo de 	  
Segurola y Labaca, D. Jose.... ,...Guetaria 
Seminario, D. Jose Maria ....San Ant6n, I 
Senante, D. Manuel 	 Apartado, 113 
Sese, D. Luis. (Medico)  
Ses^^ Zalacain, D. Juan 
Sese Zalacain, D. Luis  
Sesma, R. P. Leandro de ....PP. Capuchinos 
Setien, D. Antonio  
Sierra Bustamante, D. Luis. San Marcial, 50 
Simonena Zabalegui, D. Antonio. Santa Bar- 
bara, 5 Madrid   
Smith e Ibarra, D. Manuel M. de. Luchana, Io Bilbao ...... 
Solana, Excma. Sra. Marquesa de la. S. Isa- 
bel, 5 
Solano, D. Carlos  
Solano y A. de Yarza, D. Jose Maria. Alzaa, 40 
Solano, D. a Maria Teresa  
Solaun y Escuza, D. Juan de. DiputaciOn 
Soloeta-Dima, P. Fernando .. C. Capuchinos 
Somonte, D. Eduardo de .. Tenderfa, I, 2. 0 
 Somonte, D. Jose Marfa de. Tenderia, I, 2.0 
 Sosa y Barrenechea, D. Juan. S. Vicente 
Alta, 28 
Sota, Sir Ram6n de la Zugatzarte 
Sota y Aburto, D. Alejandro de la ...... 
Sota Abu ^to, D. Ram6n de la. I. de Bilbao 
Sota y Aburto, D. Manuel de la. A. Mazarredo 
Sotomayor, Excmo. Sr. Duque de. Bidebieta 
Staffe, Dr. Adolf . . . . . . Hochschulstrasse, 17 
Steiger, Mr. Arnald . . . . . . Schonlein strasse. 
Susaeta, D. Felix 	 Dato, 14 
Susaeta, D. Jose M. 	 Dato, 14 
Suso, D. Gregorio Gz. de . . . . . . 	 Prim,  22 
Sarria, D. Juan Jose de 	 Carretera, 26 Algorta ..... 
Sarriegui, D. Jer6nimo 	 Brincola .. Brincola. 	  
Sasieta, D. Manuel de 	 Ribera, 6 Bilbao 	  
Sasieta, D. Roque 	  Erandio ..... 
Satrustegui, D. Jorge 	  ............ San Sebastian 
Sautu, D. Ignacio de 	 Berastegui Bilbao 	  
Sautu, D. Jose Joaquin de....Berastegui Bilbao 	  
Seijoo, R. P. Gabino de. C. de PP, Agus- 
tinos Guernica 	  
Pasajes 	  
San Sebastian 
Legazpia 	  250 
San Sebastian 
Pamplona 	  
Madrid . 	  
Zalla. 	  
Jose 	  Tolosa ...... 
Tolosa 	  
	
Fuenterrabia 	  








Tauer, D. Norberto. Ministerio de Relaciones 
Exteriores 	 Praga ....... 12 
Tejada, 	 D. 	 Sandalio. 	 (Abogado) 	 Mungufa .... 12 
Tellaeche, 
	
D. 	 Jesus 	 de 	 Bermeo ...., 12 
Tellaeche, 
	
D. 	 Julian de 	 Lequeitio .... 12 
Tellerfa 	 Zabala, 	 D. 	 Saturnino 	 Legazpia .... 12 
Thomas Uhagon, 	 D. 	 Maximo 	 Pedernales.... 12 
Tierra, 	 D. 	 Juan 	 Francisco .... Burceña, 	 4 	 Baracaldo ... 12 
Tola de Gaytan, Excmo. Sr. Marques. A. de 
los Aliados, i6 	 Bilbao 	  12 
Torcida Torre, D. Manuel .... Gran Via, 34 Bilbao 	  12 
Torre, D. Mariano de la 	 Miramar Deusto ...... 250 
Torrent, D. Francisco de 	 Chapitela, 2 	 Pamplona ... 12 
Torrontegui, D. Fernando. Fabrica de Acidos Deusto ...... 12 
Tuduri 	 Sanchez, 	 D.a 	 Elena 	 Las Palmas.. 12 
Tuesta, D. Angel D. de. C6nsul de Espafia Arcila ....... 12 
Tutor, D. Luis 	 Escuza, 	 4, 3.°, izgd. a Bilbao 	  2 5 
Ubieta, 	 D. 	 Faustino de .... Belgrano, 	 1.144 	 Buenos Aires, io p. 
Ubillos 	 Mugica, 	 D. 	 Emilio 	 Vergara...... 12 
Ugarte, D. Jose de 	 Embajadores, 67 	 Madrid ...... 12 
Ugalde, 	 D. 	 Luis  	 Lequeitio .... 12 
Ugarte, D. Mauro de 	 RincOn, 144 Buenos Aires. 10 p. 
Ugarte, 	 D. 	 Tomas 	 Ofiate 	  12 
Ugarte y Orbeta, D. Luis.. ..Palace Hotel Madrid 	  2 5 
Ugarte y Unanue, D. Juan Marfa. Matfa, N San Sebastian 12 
Ugarte, 
	
D. 	 Alfonso 	 Estella . 	  12 
Ugartechea, D. Donato .......... Urbieta, 22 	 San Sebastian 12 
Unamuno y Jugo, D. Miguel de. Bordadores, 4 Salamanca.... 15 
Unamunzaga, 	 D. 	 Enrique 	 Zarauz ...... 12 
Unanue y Otamendi, D. Diego. Seminario 
Conciliar Vitoria 	  12 
Unceta Urquizu, D. Ignacio  	 Vergara. 	  12 
Unda y Echezarraga, D. Jose M.a. Postas, 6 	 Vitoria ...... 2 5 
Unzu, D. Casimiro 	 Mercaderes, 3 Pamplona ... 12 
Unzueta, D. Francisco 	 Belgrano, 1.144 	 Buenos Aires.. 2 5 
Unzurrunzaga, 	 D. 	 Rafael 	 Vergara. 	  12 
Urabayen, 	 D. Leoncio de 	 Nueva, 	 24 Pamplona ... 12 
Uralde, 
	
D.a 	 Isabel L 	 Zapateria, 	 87 	 'Vitoria ...... 12 
Uralde, D. J. Luis 	 Zapaterfa, 87 	 Vitoria ...... 12 
Uralde, D. a Maria Josefa L 	 Zapaterfa, 87 	 Vitoria ...... 12 
Uralde, 
	
D. 	 Ricardo 	 L.... 	 Zapaterfa, 	 87 	 Vitoria ...... 12 
Uranga, D.a Marfa. Escuela Mpal. de Atocha San Sebastian 12 
Uranga Esnaola, 	 D. 	 Pedro. 	 San Francis- 
	
co, 20 	 Pamplona ... 12 
Urbina, D. Fidel Martinez. C. Ahorros Pro- 
vincial San Sebastian 12 
47 
Donativo 




Urcelay 	 Barrutia, 	 D. 	 Lino 	 Oñate ....... 
Urdangarfn, 	 D. 	 Eladio 	 Vergara...... 
Urchoegufa, 	 D. 	 Jose......  	 Ciboure ..... 
Urcola y Lazcanotegui, D 	 Francisco. Her- 
	





Uriarte, D. Enrique 	 Oñate-Araoz . 12 
Uriarte, 	 D. 	 Jesus 	 de... M. 	 Iradier, 	 14, 	 bis 	 Vitoria 	  12 
Uriarte, 	 D.a 	 Maria ....San 	 Francisco, 	 16 	 Vitoria ...... 12 
Uriarte, 	 D. 	 Regino  	 Vergara...... 15 
Uriarte, 
	





D. 	 Antonio 	 Oñate 	  12 
Uriarte Lebario, D. Luis Marfa de. Sta. Marfa Durango 	  25 
Uriarte, D. Jose R. de 	 Belgrano, 1.389 Buenos Aires ro p. 
Urien, D. Ceferino de. Viuda de Epalza, 12 Bilbao 	  too 
Urigiien, D. Gabriel.......   	 Sur, 32 	 Vitoria 	  12 
Urigiien, D. Vicente 
	
Ribera, 7 	 Bilbao ...... 2 5 
Urioste y Taramona, D. Alfredo de. Maite- 
na, 35 Abanto y Cier- 
vana ... .. .. 12 
Urizar, D. Pedro A. de 	 ......    	 Galdacano ... 12 
Urizar y 	 Olazabal, 	 D. 	 Jose 	 Ercilla 	 Bilbao 	  12 
Urmeneta, D. Anibal 	 Constitucion, 15 	 Pamplona ... 12 
Urmeneta, 	 D. 	 Ataulfo ........ Sarasate, 	 21 	 Pamplona ... 12 
Urquidi, 	 D. 	 Pedro. 	 C. 	 de Exp6sitos, 	 Io-3.° 	 Bilbao ...... 12 
Urquijo, Excmo. Sr. Conde de. Avenida, 41 	 San Sebastian 12 
Urquijo e Ibarra, D. Jose Maria de. Vda. de 
Epalza, 	 2 	 Bilbao 	  250 
Urquijo e Ibarra, D. Julio de. Centenario, 1 	 San Sebastian 6o 
Urreiztieta y Guerrico, D. Jose. Oquendo, 12 	 San Sebastian 12 
Urreiztieta 	 y 	 Guerrico, 	 D. 	 Luis. 	 Zamal- 
	
bide, 2, 1. 0 	 Renterfa 	  12 
Urrengoechea, D. Luis 	 de,... 	 Estacion, 	 I 	 Amcrebieta 	  12 
Urrengoechea, 	 D. 	 R. 	 de .. Buen 	 Pastor, 	 1 	 San Sebastian 12 
Urrestarazu, D. Antonio. Echegaray, 29-3. 0 	 Madrid .... • • 12 
Urrestarazu y Ayerbe, D. Julian de. Mayor, 72 	 Azcoitia 	  12 
Urreta, D. Miguel de 	 tVilla Mirentxua Lasarte 	  25 
Urriolabeitia, D. Amancio de. San Miguel, 14 	 Amorebieta... 12 
Urroz 	 Erro, 	 D. 	 Eugenio 	 Parroquia 	 Eibar.. ..... . 12 
Urroz, 	 D. 	 Simon.. .... .. .. .. .......... .. 	 Necochea 
(R. A.), ro p. 
Ufutia'taf 	 Gotzon 	 Aba ....  	 Jaen .. 	  12 
Urrutia, D. 	 Isaac Julian 	 Ercilla, 18 	 Bermeo 	  12 
Urrutia y Ugarte, D. Eduardo de. 	 Concha, 3 Bilbao . 12 
Urrutia, 
	
D.a Leona de 	 Berme° 	  250 
Urrutia, D. Ricardo de 	 Bermeo 12 











































RESIDENC'IA por una anual 
sola vez 
Ussfa y Murua, D. Antero 	  
Uzelai, D. Jose Maria de Txirapozu 
Valde Espina, Excmo Sr. Marques de.. .. 
Valdes Goikoetxea'ta ^ ^Iñaki. Sombrererfa, 
7•  4.°,
Valdes, D. Alejandro 	  
Valle, Excmo. Sr. Conde del............ 
Valle Lersundi, D. Alfonso del. Villa Ave 
Maria 
Valle Lersundi, D. Fernando del. Lersundi, 2 
Valle, D. Jose Luis  
Vallet de Montano, D. Luis ....Mercado, 3 
Varela y Jauregui, D. Ramon ..P1. Bilbao x 
Vega del Sella, Excmo. Sr. Conde de. P. del 
Sol 
Vengoechea, D. Santiago .. Constituci6n, ro 
Verastegui, D. Jaime .......... Postas, 14 
Veyrin, Mr. Philippe Maison Dorrea 
Viar, D. Nicolas de ....H. de Amezaga, 6 
Vicario y de la Peña. D. Nicolas. Astarloa, r 
Viciola, D. Juan Luis de ...... Diputaci6n 
Vidasolo, D. Jose N. Ortiz de ..Olmedal, 2 
Vidasolo, D. Ernesto Ortiz de..Olmedal, z 
Vigiberto van Zon, Frater M.+. Gasthuis- 
straat, 68 
Vilallonga, D. Rafael 	  
Vilallonga, Excmo. Sr. Conde de 	  
Villafranca de Gaytan, Excmo. Sr. Conde de 
Villanueva, D. Jose Marfa Cuesta, 4 
Villar M6jica, D. Ignacio ....Avenida, 38 
Villota Presilla, D. Isidro de.Velazquez, 104 
Vin6s y de Santos, D. Antonio. Herrerfa, 1-4° 
Vin6s, D. Ricardo Muro de la Mota 
Viñaspre, D. Francisco 0...Constituci6n, 19 
Virgala e Inda, D. Jesus. Constituci6n, 25 
Viscarret, D. Manuel 	 Farmacia 
Vizcarra, D. Benito 	  
Whitney, Vda. de Maeztu, D.a Juana. Orue- 
ta, 4 
Yaben, M. I. Sr. D. Hilario . . . . S. I. Catedral 
Yarza Eizaguirre, D. Julio..Caja de Ahorros 
Provincial 
Urufluela, D. Julio 	 Abada, 3 Madrid 	  
Usabiaga, D. Jose Maria .... Independencia Mercedes(Uru- 
	
guay) 	  
	
Llodio 	  
Busturia 
Astigarraga 	  
Bilbao 	  
	
Lequeitio. , .. 	  
	
Vergara..... 	  
Hernani 	  
San Sebastian 
Arciniega ... . 
Irun 	  





Luz.. 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Durango 	  
Durango 	  
Tilburg 	  .. 
Las Arenas .. 
Las Arenas .. 
Vergara...... 
Bermeo   
San Sebastian 
Madrid ...... 
Vitoria 	  
Logroño 	  




Lecumberri 	  
Urquiola 	  
Bilbao ...... 
Sigiienza .... 
San Sebastian 	 12 
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Donativo Cuot EI 




Yeregui, Excmo. Sr. D. Fermin Carlos de. 
Bulevar Artigas, 11 77 
de 
Montevideo .. 
Zabala, D. Enrique   Marquina..... 1.200 
Zabala, D. Luis 	  Vergara...... 
Zabala y Allende, D. Federico. C. de Larrea- 
tegui. Bilbao  	 1 5 
Zabala, D. Jesus de 
	
Entre Rios, 620 Buenos Aires.. 	 12 
Zabala, D. Ricardo  	 Vergara. 	 12 
Zabala Eznarrizaga, D. Luis. Hotel Central San Sebastian 	 12 
Zabala y Garay, D. Pedro de 	  Vergara...... 	 12 
Zavala Juaristi, D. Jose.. Vidacruceta, 25 Vergara...... 	 I2 
Zabala ,y Recalde, D. Benito 	  Marquina..... 	 50 
Zavala, D. Pedro 	  Necochea . 
	
(R. A.) ..... 	 10 p. 
Zavala, D. Santos 	 San Martin, 46 San Sebastian 	 50 
Zabalegui, Excmo. Sr. Marques de. Montal- 
Zabaleta, D. Antonio 	  
Zabaleta, D. Agustin .... Mercedes, 1
.737 
Zabaleta, D. Leonardo 	  
Zabaleta, D. Lorenzo 	 Mercedes, 1
.737 
Zabaleta, D. Lorenzo J. M 	 Rinc6n, 721 
Zabalo, D. Pablo ...... Reina Regente, 6 
Zala, D. Fulgencio 	 Diputaci6n . . 
Zalacain, D. Fernando .... ..... 	  
Zalba, D. Jose 	 Instituto . . 
Zaldua y Mendia, D. Silverio de. Villa Eu- 
lieta 
Zamarripa, D. Pablo de 	 Casa Cural 
Zameza, D. Jesus E. de 	 Diputaci6n 
Zamorano, D. Tomas 
	  
Zaragueta Bengoechea, Ilmo. Sr. D. Juan 	  
Carrera de San Francisco, 17, I.o 
Zaragueta, D. Pedro 	 Guetaria 
Zarandona, D. Lorenzo 	  
Zarate, D. Felipe de 	  
Zarate, D. Felix de .... Seminario 
Zarate, D. Domingo de  
Zarate'taf Mikel ........ Fr. Cayetano, 314 
Zarauz y Mugica, D. Federico 
Zarraoa y Uriarte, D. Eustasio de. C. de La- 
rreategui, 22, 4. 0 
 Bilbao ...... 
Zarzosa, D.• Rosario 	 Vitoria ...... Colegio-Herreria 
Zatarain, D. Felix 	 	 Usurbil...... 
Zatarain, D. Jose Miguel..San Ignacio de 
Loyola, 8 San Sebastian 
	
Madrid 	  
San Sebastian 
	
Llodio 	  
	
Berriz 	  
	
Conciliar Vitoria 	  
	
Dima...... 	  
	
Buenos 	 Aires 	  
	  Vergara..... . 
	
ban, 17 Madrid 	  
	










Gatica 	  





























































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Zatarain, D. Ambrosio ........Zubieta, 4o San Sebastian 
Zatarain, D. Pablo 	  Collate 	  
Zerio'taf Peli'k 	  Salinas de Le- 
niz 	  
Zorrilla Vicario, D. Nicolas. Berastegui, I-r.° Bilbao 	  
Zuazagoitia, D. Joaquin de. A. Mazarredo, 8 Bilbao 	  
Zuaznabar, D. Mariano ........ Garibay, II San Sebastian 
Zuazaga, D. Francisco de .... Muntaner, 7 Barcelona 	  
Zubeldia, D. Ramon 	 Loyola, 8 San Sebastian 
Zubfa, D. Guillermo 	  .. Elcano, 5 San Sebastian 
Zubiaga, D. Luis 	 Notario Amorebieta .. 
Zubicaray de Eguren, D.a Rosa..C. de la 
Florida, 9 Vitoria ...... 
Zubillaga, D. Gregorio de ................ Necochea . • 
(R. A )..... 
Zaragoza .... 
Vergara ..... 
Bilbao 	  
	
Buenos Aires 	  




Leaburu. 	  
Madrid 	  
Bilbao 	  
Madrid 	  
Ofiate 	  
Vitoria . 	  
Oñate 	  
Santiago Chile 
Oñate 	  
San Sebastian 
Alza 	  
Vitoria 	
 
Vitoria 	  
Zubiri, D. Jesus 	 San Clemente, 5 
Zubizarreta, D. Ignacio 	  
Zubizarreta, D. Felix de..Espartero, 16-2.° 
Zufiaur'ta ^^ Kepa ............ Alsina, x.163 
Zufiria, D. Cipriano  
Zugadi, D. Virgilio de....Ledesma, To, I.° 
Zugasti, D. Jose Maria de ....Casa Cural 
Zuloaga, D. Emiliano de Alcala, 66 
Zuloaga, D. Eusebio de ....Santiago, 6, 2.° 
Zuloaga, D. Felix de  Alcala, 66 
Zulueta, D. Jose R.. 
	  
Zulueta, D. Maria de ............ Senda, 2 
Zulueta, D. Martin.  	 Fueros, ro 
Zulueta, D. Martin Victoriano de .. Cud-i 
11a, 3.7 6 5 
Zulueta y L. de Barrutia, D. Juan  
Zumalacarregui, D. Joaquin de ..Elcano, 5 
Zumalacarregui, D. Francisco. <Lardi-aundi, 
Zumarraga, D. Luis de....... Florida, 28 
Zuricalday, D. Lino Francisco de..Dato, 6 
S ocios Ahimno s 
Agromayor, D. Camilo ......C. y Eleta, 28 Vitoria 	  
Agromayor, D. Jose  C. y Eleta, 28 Vitoria   
Aguinaga, D. Ignacio   Zarauz ...... 






fiO1ViBRES Y APELLiDOS 
Lonativo "; Cuot g 
DOHICILIO 	 RESIDENCIA por nna anual 
sola vPz 
Aguirre, D. Francisco de .... Cuchilleria, 58 Vitoria ...... 	 2 
Aguirre, D. Juan 	 Prado, 20 .. Madrid ...... 	 2 
Aguirre, D. Roberto de .. ................ Ataun 	 2 
Aguirreche, D. Angel de. Maria Muñoz, ro Bilbao ...... 	 2 
Aguirregaviria, D. Manuel de .. H ernani, 3 Bilbao  	 2 
Aguirreolea, D. Marcos .... Barrencale, 19 Vergara 	 2 
Aguirrezabala, D. Joaquin.. ........ ...... Villafranca  	 2 
Aguirrezabala, D. Luis. B.° de San Sebastian Tolosa  	 2 
Ajuriaguerra, D. Juan.......... Luzarra, 2 Deusto  	 5 
Albisu, D. Angel de 	 Santa Clara, 14 Renteria .... 	 2 
Aldasoro, D. Bernardino .................. Ataun 	 2 
Alvarez, D. Enrique ........ C. y Eleta, 28 Vitoria  	 2 
Amezaga, D. Vicente de.... A. Basagoiti, 73 Algorta  	 2 
Amonarriz, D. Lesmes de ................ Berrobi ..... 	 2 
Apaolaza, D. Nicolas de 
	
Piedad Zumarraga .. 	 2 
Apraiz, D. Emilio de 
	
Prado, 2 Vitoria ...... 	 2 
Apraiz, D. Luis de 
	
Prado, 2 Vitoria ...... 	 2 
Apraiz y Chillida, D. Luis de ...... Colegio Ordufia 	 ... 	 2 
Aracama, D. Antonio de 	 Otzaurte Cegama  	 2 
Aracama, D. Francisco de ..M. Iradier, 14 Vitoria  	 2 
Aramburu, D. Jaime de 	  Cestona  	 2 
Araina, D. Maria 	 Florida, 74 Vitoria ...... 	 2 
Arana, D. Juan de .............. Villa]ar, 5 Madrid ...... 	 2 
Aramburu, D. Francisco Ant.°. Casa Izaguirre Regil ....... 	 2 
Arana, Srta. Libe de ...... H ogar Vasco Madrid ...... 	 2 
Arana, Srta. Lucina de .... Hogar Vasco Madrid ...... 	 2 
Arandia, D. Francisco de...... 	  Amezqueta .. 	 2 
Aranegui Coll, D Manuel 	 Castilla, x5 Vitoria ...... 	 2 
Aransolo, D. Luis de ........Almirante, 3 Madrid ...... 	 2 
Arceluz, D. Tomas.... Vda. de Epalza, 6 Bilbao ...... 	 2 
Armentia, D. Ciriaco 	 M. de Urquijo, 3 Vitoria ...... 	 2 
Arrese, D. Jose Luis de 
	
 .... Puebla, 18 Madrid  	 2 
Arrieta, D. Miguel I 	  .. .. Lasao Cestona  	 2 
Arriola, D. Francisco    Ondarroa .... 	 2 
Arriola, D. Jeronimo... 	  ...Estafeta, 85 Pamplona ... 	 2 
Arroyave, D. Florentino Fz. de. Zapateria, 33 Vitoria ...... 	 2 
Arnie, D. Jose de 
	
Arzubia, 21 Azpeitia ..... 	 2 
Artacho, D. Victor.... Parque Metropolitano Madrid ...... 	 2 
Artiach, D .  Fernando 	  Bilbao ...... 	 2 
Atauri, D. Francisco de.... V. Blanca, 2 Vitoria  	 2 
Atauri, D. • Juliana de ....V. Blanca, 2 .. Vitoria  	 2 
Ayerdi, D. Aquilino .......... Dendaberri Ataun ...... 	 2 
Azpiazu, D. Victor 	 C y Eleta, 12 Vitoria  	 2 
Balugera, D. 	 Concepcion G. de. P. Pro- 
	
vincia, I I Vitoria 	 • • . 	 2 
Balugera, D.• Josefa G. de. P. Provincia, I I Vitoria . 	 2 
5 2 
NO1IB[tES Y APELLiDO'o 	 DOMICILIO 
Donativo Ouota 
1tESIDENCIA por una anual sola vez 
Barrena, D. Lucio 	 Santiago, 6 
Barriola. D. Ignacio C  0 Coello, 47 
Basterra, D. Angel de ......V. Blanca, 6 
Basail, D. Felix ............ A. Boriego, 4 
Beloqui, D. Jose. F. Siervas de Jesus, 3 
Beguiristain, D. Jose de.. .......... 
Berasaluce, D. Miguel de 	 Puerto, 7 
Bereciartua, D. Santiago 	  
Bikuña, D. Teodoro de 
	  
Blanque, D. Enrique 	 Fueros, 17 
Bordona, D. Miguel L ........ Lagasca, 50 
Bujanda, D. Ignacio .......... Florida, 17 
Bulnes, D.a Maria del Pilar Herrerfa, 2 
Bustinza, D. Domingo .. V. de la Vega, 16 
Bustinza, D. Florencio ................. . 
Capa Alzaga, D. Alfredo..Campomanes, Io 
Castillo de la Riva, D. Antonio del. Fuentes, 7 
Chacartegui, D. Antonio. R. San Pedro, 59 
Chacartegui, D. Ignacio. R. San Pedro, 59 
Domezain, D. Moises San Miguel, 16 
Dominguez, D. Enrique .... ............ 
Echaniz, D. Feliciano  , ...Mayor, 86 
Echevarria, D.a Hilaria ........ ..Dato, 19 
Etxebatia, D. Francisco de .... ..Ortuella 
Echeverria, D. Manuel E. Zulueta, 8 
Echebeste, D. Pablo ......Larramendi, 77-2. 0 
 Egafia, D. Jose Maria  
Eguilegor, D. Antonio de ..San Martin, 15 
Eguiraun, D. Francisco J. H. de Amezaga, 12 
Eleizalde, D. Luis Maria de 	  
Elorza, D. Jose Francisco de. 	  
Elosegui, D. Jose A. de 	  
Erausquin, D.a Julia 	 Florida, 27 
Erausquin, D. Mario 	 Belgica, 2 1 
Erce, D. Ramon de 	 Arranegui 
Erciniega, D. Gonzalo .... Ac ad. Infanteria 
Errezola, D. Marcelino de ............... . 
Fernandez, D. Faustino ....Villa Vergara 
Fiesca, D. Felipe S.. Siervas de Jesus, 4 
Figuerido, D. Cesar Hospital. . 
Bo tiola . . 
Vitoria 	  
	
Madrid ..... 	  
Vitoria 	  
Madrid 	  
Lazcano 
	  
Vitoria 	  
De va 	  
Azcoitia 	  
Ataun 
	  
Vitoria 	  




Vitoria 	  
Madrid 	  
Mundaca 	  
Madrid . 	  
Madrid 	  
Madrid 	  
Madrid 
	  
Pamplona 	  
Portugalete. . 
Azcoitia 	  
Vitoria 	  
Gallarta 	  
Vitoria 	  
Anduain 	  
Zumarraga 	  
San Sebastian 
Bilbao 	  




Cestona 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Le qu eitio ... . 
Toledo 	  
Albiztur 	  
Vitoria 	  
Vitoria . 	  
Bilbao 
	  
Fruniz 	  
Lezo 	  
Lequeitio ... . 
Madrid ...... 
Cerain 	  
	
Vergara..... 	  
Gangoiti, D. Felipe de 	  
Garbizu, D. Liborio de 
Garcia Goicoechea, D. Antonio. Gamarra, 14 
Garigorta, D. Ignacio 	 Almirante, 3 
Garin, D. Clemente 
	  
















































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Garmendia, D. Miguel.... P1. Oriente, 2 
Gald6s, D. Carlos Dato, 19 
Galparsoro, D. Telesforo de...Insausti-be ^i 
Gamarra, D. Jose Francia, ig 
Garay Gordovil, D. Jose Miguel. San Fran- 
cisco, i6 
Garcia Echeverria, D. Lucio ....Castilla, 14 
Garcia Guevara, D. Manuel 	 Francia, 15 
Garrido, D. Vidal 	  
Garroguerricaechebarria, D, Felix ....... 	  
Gauna, D. Ignacio R. de.. M. Iradier, 36 
Gil Arostegui, D. Juan.......... ...... 
Goiri, D. Angel 	 L Poza, 2 
Gomez, D. Ramon. . 	 Cercas Bajas, 43 
Gomez Mendoza, D. Adolfo. M. Iradier, z 4 
Gorostiaga, D. Juan de 	  
Gordoa, D. Guillermo 	  .. 
Gorostiaga, D. Segundo de 	  
Gorriz, D. Manuel........ Fuencarral, 43 
Gorrochategui, D. Jose A. de 	  Alcibar 
Guereta, D. Jose M.a de 	  
Guinea, D. Angel de. 	 Dato, 49 
Guinea, D. Antonio...... ........ Dato, 49 
Guinea, D.a Margarita........Moraza, 16 
Guridi, D. Lucas de.. .... Fonda Echaniz 
Havet, D. Amando 	 D. de Alba, 18 
Hayet, D. Ricardo 	 Dato 
Hernandorena, D. Teodoro de 	  
Herrero, D. Angel ............ Marañon, g 
Herrero, D. Jose Maria.... —Maranon, 9 
Herrero, D. Juan. . 	  Marañon, 9 
Ibarrola, D. Agustin......E 	  N. Maestros 
Igartua, D. Leandro de 	  
Iglesias, D. Angel ............Florida, 24 
Imaz, D. Rafael de 
	 . ...... 
Madrid 	  




Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Zumaya 	  
Munitivar 	  
Vitoria 	  
Guernica 	  
Bilbao 
	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Algorta 
	  
Alegria 	  
Ceanuri 	  
Madrid.. .. . 
Cegama 	  
Legazpia 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
	










Madrid ..... 	  
Madrid 	  
Pamplona 	  
Oñate 	  




































Inchausti, D. Gaspar de 	  Lazcano ..... 	 2 
Iñarra, D. Teodoro de.. ...... ...... Posta Oyarzun 	 2 
Iraeta, D Francisco de ..................Villarreal de 
Urrechua ... 	 2 
Irigoyen, D. Antonio de.. ........ 	 Oyarzun 	 2 
Iriondo, D. Juan de 	  Marquina..... 	 2 
Iriondo, D. Tomas de. C. deLarreategui, 37 Bilbao ...... 	 2 
Irujo, D. Andres M a 	 Apart. x Bilbao  	 2 
Irujo, D. Delfin. 	  Estella • 	 2 





NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMIICILIO 	 RESIDENCIA por una anual 
sola, vez 
Iturbe, D. Isidoro....M. Allendesalazar, 5 Guernica 	 2 
Iturbe, D. Victoriano de.... ...... ...... Irura 	 2 
Iturralde, D. Jose M. de .... Pescaderia, 4 San Sebastian 	 2 
Iturralde, D. Juan Pedro de ..Magdalena, 40 Madrid  	 2 
Iturrioz, D. Francisco.     Villafranca .. 	 2 
Jaca, D. Antonio 	  Ustrbil.  	 2 
Jimenez, D. Felicitas .... San Francisco, 16 Vitoria  	 2 
Jusen, D. Jorge 	 Florida, i6 Vitoria  	 2 
Juguera, D. Ignacio R ..... .. Zapateria, 46 Vitoria  	 2 
Knor, D. Jests.... ........ .... Cerveceria Pamplona  	 2 
Labaka, D. Carmelo de .... Caserio Iriarte Albiztur 	 2 
Labayen, D. Jose ........ San Francisco.. Tolosa  	 2 
Lamana, D. Luis 	 Almirante, 3 Madrid  	 2 
Lamiquiz, D. Alfonso de 	  Abadiano..... 	 2 
Landaburu, D. Francisco 	  Florida, 48 Vitoria ...... 	 2 
Landeta, D. Jose 	 E. Zulueta. 2 Vitoria ...... 	 2 
Landeta, D. Victor 	 E. Zulueta, 2 Vitoria ...... 	 2 
Lascaray, D. Lucio, 	 Castilla, 28 Vitoria . 	 2 
Larrañaga, D. Ignacio de ..... 	  .... Lazcano  	 2 
Lecuona, D. Martin de 	  Oyarzun. 	 2 
Lecumberri, D. Gaspar de 	 Jarauta, 3 Pamplona ... 	 2 
Lerchundi, D. Salvador de .. San Roque, i Portugalete .. 	 2 
Lizariturry, D. Miguel ......Villarroel, 3 Barcelona ... 	 2 
Lomberna, D. Jose de la 	 Dato, 32 Vitoria  	 2 
L6pez Alonso, D. Luis 
	
Pinar, 17 Madrid . 	 2 
Luengo, D. Rodrigo 	  Guernica .... 	 2 
Luzena, D. Jose A. de 	 San Martin Pedrosa (Bur- 
	
gos)  	 2 
Madariaga, D. Manuel de 	 Gurutzeaga Durango .... 	 2 
Manzarbeitia, D. Alberto....Pl 	 Oriente, 2 Madrid ...... 	 2 
Martinez, D. Jose M.•.... Gral. Loma, 5 Vitoria ...... 	 2 
Meabebasterrechea, D. Pedro de 	  Iruzubieta ... 	 2 
Martinez Lazcano, D. Ana G. Mayor, 6i Sanguesa .... 	 2 
Menaya, Erburu D. Eugenio .... Nueva, 22 Pamplona ... 	 3 
Mendicoa, D. Matias 	 San Antonio, 20 Vitoria . 	 2 
Mendizabal, D. Luis 	 G ral. Alava, 3 Vitoria . 	 2 
Mendizabal, D. Rufino de. M. Romanos, x6 Madrid ...... 	 2 
Mendizabal ,D. Tomas 	 Gral. Alava, 3 Vitoria ...... 	 2 
Mendoza, D. Manuel 	 Dato, 12 Vitoria ...... 	 2 
Merino, D. Bernardino 	 Francia, 33 Vitoria . 	 2 
Michelena, D. Jose Cruz ................ Oyarzun ..... 	 2 
Miquele Goyena, D. Tomas. E. N. Maestros Pamplona ... 	 2 
Mir6, D. Jose M.• ....   	 Dato, 31 Vitoria . 	 2 
Monreal, D. Adolfo 	  .. San Antonio ro Vitoria ...... 	 2 
Montoya, D. Concepci6n 	 Postas, 14 Vitoria . 	 2 
Montoya, D. Jests 	  Postas, 14 Vitoria ...... 	 '2 
55 
NOMBRES Y APELLiDOS 
Donativo Cuota 
DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Montoya, D. Jose ........ Cercas Altas, 8 Vitoria 
Montoya, D.a Maria Teresa 	 Postas, 14 	 Vitoria 
Movillas, D. Javier San Francisco, 14 Vitoria 
Movillas, D.a Maria Luisa, San Francisco, 14 Vitoria 
Navarro, D. Manuel Florida, z6 Vitoria 
Oar Larrafiaga, D.a Blanca. Cercas Bajas, 57 Vitoria 
Oar Larrafiaga, D.a Maria. Cercas Bajas, 57 Vitoria 
Oar Larrafiaga, D.a Soledad. Cercas Bajas, 57  Vitoria 
Ochoa Echagiien  Telegrafos Barcelona 
Odriozola, D. Juan de.. ................ 	 Zumaya 	  
Odriozola, D. Miguel , .... 	  Postas 8 	 Vitoria ...... 
Olabarri a, D. Francisco 	 Sagasta, 17 
Olano Galarraga, R. P. Aniceto 	  
Onaindia, D. Alberto de 	  
Ormazabal, D. Tomas de 	 Otzaurte 
Ortueta, D. Jose M. 	 M. Iradier, 14 
Ortuzar, D. Francisco de ............... 
Otaegui, D Juan I 	 Urbieta, 26 
Pagola, D. Luis de 	  
Palacio, D. Jose M.a 	 Dato, 36 
Pascual Salvador, D. Jose..Rochapea, z6 
Peñalba y Mendizabal, D. Felipe  
Perea, D.a Maria Luisa de. Siervas de Jesus 
Madrid 
Lecaroz 	  
Marquina 	  
Cegama 	  






























Perez, D. Vicente  ..Florida, 36 
Perez Fernandez, D. Alberto. C. y Eleta, 3 
Perez Iriarte, D.a Blanca ....Florida, 36 
Pobes, D. Jose Maria 	 Gral. Alava, 1 
Portu, D. Florencio 	  
Posadas, D. Luis .... Siervas de Jesus, I 1 
Prim y Guridi, D. Jose. _ ..M. Iradier, 4 
Quintano, D. Tomas Quintana, 12-I.° 
Quiroga, D. Manuel A. Academia de Artilleria 
Reparaz, D. Alejandro,. ...... Belgica, 27 
Reparaz, D. Pedro  B elgica, 27 
Repolles, D.a Isabel...... San Francisco, 16 
Repoll^s, D.a Pilar ....San Francisco, 16 
Retana, D. Jose M.a Fz. Santa Marfa, II 
Rezola, D. Jose  
Rezola, D.a Marfa 	  
Rezola, D. Secundino de 	  
Rio Ontañbn, D. Miguel del. San Antonio, 9 
Rovira, D. Jose 	  .. Nueva, 5 
Rubio, D. Jess.  	 Postas, 22 
Ruiz, D. Sabino. 	  ... P. del Rey, 17 





Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria 
Oyarzun 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Bilbao 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria ...... 
Vitoria ...... 
Vitoria 	  
Vitoria 
Villafranca 
Tolosa 	  
Villafranca 
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria.. 

























NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOi1ICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Saez, D. Serafin 	 Zapaterfa, 42 
Sagarna, D. Ignacio ........... Mora za, 
Sanz Eguren, D. a Carmen .. Florida, 22 
Saizar, D. Claudio..   
Salcedo, D. Roberto ................... 
San Martin, D. Jesus Pintoreria, to 
Santa Olalla, D. Julio Mtz. S. Jeronimo, 53 
Santalo y R. de Viguri, D. Jose Luis de. 
Sanz Eguren, D. Emilio 	 Florida, 22 
Sarasola, D. Antonio 	  
Sarasua, D. M eliton de .... . 	  
Sarria, D. Adolfo de 	 Carretera, 26 
Sarria, D. Antonio 	 Carretera, 26 
Sarria, D. Eduardo  	 Carretera, 26 
Susaeta, D. Joaquin.... 	  ....Dato, i4 
Sasieta, D. Venancio de ...... Jauregui, 2 
Segurola, D. Francisco de ............... 
Setien, D. Valentin 	  
Susaeta, D. Joaquin 	 Dato, i4 
Thomas, D. Carlos 	 Prado, 52 
Torre, D. a Concepcion de la. Siervas de Jess, 5 
Torre, D.a Isabel de la... Siervas de Jesus, 5 
Torre, D.a Purificacien de la. Siervas de 
Jesus, 5 
Ugalde, D. Felipe 	  
Ugalde, D. Francisco de. Sto. Domingo, 13 
Ugalde, D. Jose Maria de 	  
Ulgarte, D. Carlos ....Santo Domingo, 13 
Ulibarri, D. Jose ................... 	 . 
Unanue, D. Beinardo..3i de Agosto, 15, 3. 0 
Unanue, D. Eugenio 	  
Uranga, D. Juan de Dios ................ 
Urquijo, D. Miguel ...... V algame Dios, 2 
Urquijo, D. Pedro 	 Valgame Dios, 2 
Urreta, D. Jesus 	 M. Iradier, 14 
Urtasun, D. Marcelino 	  
Urteaga, D. Francisco de 	  
Urteaga, D. Ignacio de 	 Mayor 
Usabiaga, D. Hip6lito de 	 Arzubia, 19 
Vega, D. Alfonso de la ...... E. Zulueta, 7 
Vega, D. Juan Raman de la..E. Zulueta, 7 
Velez Mendizabal, D. Jesus ....Francia 17 
Verastegui, D. Alejandro ....M. Iradier, 3 
Viana, D. Angel San Antonio, 15 
Viana, D. Jesus Maria de. San Antonio, 15 
Vitoria 	  
Vitoria . 
	  
Vitoria. 	  
Albiztur 	  
Gallarta 	  
Vitoria . 	  
	
Mahon...... 	  
San Sebastian 
Vitoria 	  
Alzaga 	  
Usurbil 	  
Algorta 	  
Algorta 	  




Asteasu 	  
Hernani 	  
Vitoria 	  
Madrid 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Villarreal de 
Urrechua 
Madrid 	  
Yurre 	  




Ondarroa   
Madrid ...... 
Madrid 	  
Vitoria 	  
	
Guecho ..... 	  
Ibarranguelua 
Villafranca 
Azpeitia 	  
Vitoria .... 
Vitoria .... 
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  














































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DO:iIICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Zarate, D." Antonia 0. de... Florida, 36 
Zarragoicoechea, D. Cruz 	  
Zarranz, D. Joaquin ........ Fuencarral, 43 
Zenarruzabeitia, D. Justo 	  
Zuazaga, D. Francisco de 
	  
Zubiri, D. Jose Javier de ....Avenida, 4 0 
 Zubizarreta, D. Jose ... . 	  
Zugasti, D. Aniceto de 	 Aizpurucho 
Zulueta, D. Manuel Maria 	 Senda, 2 
Zumalabe, D. Ricardo 	 M. Romanos 
Vitoria 	  
Mendata 	  
Madrid . 	  
Cenarruza 	  




Alza 	  















Sres. Socios fallecidos 
Socios Perpetuos 
Excmo. Sr. Conde de Churruca. 
D. Luis de Eleizalde. 
Otros Sres. Socios fallecidos 
clurante el bienio 
Alaiza, D. Abddn G. de 
Aranoa, D. Adolfo de 
Armeng6n, D. Luis 
Bilbao, D. Jose Ram6n 
Dutournier, Mr. Henry 
Echevarrieta, D. R. de 
Echegaray, D. Carmelo de 
Elorza, D. Andres 
Gondra, D. Mario de 
Gofii Iriberri, D. Teodoro 
Iparraguirre, D. Jesus de 
Iriondo, D. Tiburcio 
Lanz y Mendivil, D. Raman de 
Lardizabal, D. Ignacio de 
Linacero, D. Mateo 
Molina, D. Fernando 
Orbea, D. Miguel Maria 
Orcaiztegui, D. Patricio Antonio de 
Ormazabal, D. Jose 
Ortiz de Zarate, D. Jose Leoncio 
Sautu, D. Lino de 
Umerez, D. Manuel 
Urgoiti, D. Ricardo de 
Zubizarreta, D. Francisco R. de 
Zulueta, D. Felipe de 
59 
Publicaciones que normalmente se reciben 
en la Biblioteca de la Sociedad 
Agere. Revista mensual. San Sebastian. 
Alkartasuna. Organo de la Federaci6n Cat(lica Agricola Guipuzcoana. 
San Sebastian. 
Aranzazu. Revista Franciscana de Cantabria. Aranzazu-Oñate. 
Archives Suisses des Traditions populaires. Bale. 
Archivo Espanol de Arte y Arqueologfa. Centro de Estudios Hist6ricos. 
Madrid. 
Archivo Ibero-Americano. Madrid. 
Baardera Antoniana. Organo Oficial de las Instituciones Antonianas. 
Zarauz. 
Afgia. Asterokoa. Donostia. 
Bergens Museums Aarbok. Historik-Antivkarisk Roekke. Bergen. 
Bibliograff a General Espanola e Hispano-Americana. Publicada por las 
Camaras Oficiales del Libro. Madrid-Barcelona. 
Boletin de Acci6n Cat6lica de la Mujer en Vizcaya. Bilbao. 
Boletin de Pescas. Ministerio de Marina. Madrid. 
Boletin de la Academia Nacional de Historia, antes Sociedad Ecuato-
riana 'de Estudios Hist6ricos Americanos. Quito-Ecuador. 
Boletin de la. Asociacian de Antiguas Alumnas de la Normal de Navarra. 
Pamplona. 
Boletfn de la Biblioteca Menendez y Pelayo. Santander. 
Boletin del Centro de Estudios Asturianos. Oviedo. 
Boletin Demografico de Espana. Direcci6n General de Estadfstica. 
Madrid. 
Boletin de la Real Academia Española. Madrid. 
Boletin de la Real Academia de la Historia. Madrid. 
Boletin de la Comisi6n de Monumentos Hist6ricos y Artfsticos de Na-
varra. Pamplona. 
Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura, Castellon. 
Boletfn de la Sociedad Espanola de Excursiones. Madrid. 
Bulletin de Biarritz Association, Societe des Sciences. Letres et Arts. 
Biarritz. 
Bulletin de la Societe d'Histoire et Archeologie du Gers. Auch. 
Bulletin de I'Office International de Renseignements Universitaires. 
Geneve. 
Bulletin du Musee Basque. Bayonne. 
Bulletin Hispanique. Faculte des Lettres, Bordeaux. 
Bulletin of the New York Public Library. New York. 
Bulleti de Dialectologia Catalana. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 
Butlleti de l'Associaci6 Catalana d'Antropologfa, Etnologfa y Prehistoria 
Universitat de Barcelona. 
Cooperador del Clero. Revista bimestral 6rgano oficial del Montepio 
Diocesano de Vitoria. 
Cooperativismo. Bilbao. 
El Liberal. Diario. Bilbao. 
El Pais Vasco. Diano. San Sebastian. 
Eo 
P1 Pensamiento Navarro. Diario. Pamplona. 
El Pueblo Navarro. Diario. Pamplona. 
El Pueblo Vasco. Diario. San Sebastian. 
Eskualduna. Semanario Vasco de la America del Sud. Buenos Aires. 
España. Revista Politico-Literaria. Buenos Aires. 
Excelsior. Diacio. Bilbao. 
Euskal Erria. Revista quincenal Baskongada del Uruguay. Montevideo. 
Euskale^iaren Alde. Revista de Cultura Vasca. San Sebastian. 
Euskera. Euskaltzandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la 
Academia de la Lengua Vasca. Bilbao. 
Euzkadi. Diario. Bilbao. 
Gazette de Biarritz. journal. Biarritz. 
Giessener Beitrage zur Romanischen Philologie. Giessen. 
Gil Vicente. Revista mensual literaria e de cultura nacionalista. Gui-
maraes. (Portugal). 
Guernica. Redactada por los ex alumnos y alumnos del Colegio de 
PP. Agustinos y por la Asoc. de Est. Cat6licos de Grernica. 
Guipuzcoa Modica. San Sebastian. 
Grre Herria. Revue Basque. Bayonne. 
Gure Misiola'ia. Nuestro Misionero. Revista bimestral. Vitoria. 
Heraldo Alaves. Diario. Vitoria. 
Iberica. Zeitschrift fur Spanische and Poxtugiesische Auslandskunde. 
Hambur g. 
Informaci6n. Organo oficial de la Camara de Comercio de Bilbao. 
0 Instituto. Revista Scientifica e Liters ria. Coimbra. 
Iruga ^engo Prantzisko'ta ^a. Iruña'n. 
Jaungoiko-Zale. Zornotza'n. (Amorebieta). 
Jesus'en Biotzaren Deya. Otoitz-Bialguntzaren ZabaltzaIea. Bilbao. 
La Baskonia. Revista decenal ilustrada. Buenos Aires. 
La Constancia. Diario. San Sebastian. 
La Voz de Guipuzcoa. Diario. San Sebastian. 
La Voz de Navarra. Diario. Pamplona. 
Lecaroz, Organo de la Asociaci6n de Antiguos Alumnos del Colegio 
de N.a S.a del Buen Consejo. Lecaroz. 
Man. A Monthly Record of Anthropological Science. London. 
Melanges de 1'Universite Saint-Joseph. Beyrouth (Syrie). 
Misiones Dominicanas del Peru. Lima. 
Misiones Franciscamis. Zarauz. 
Nacao portuguesa. Revista. de Cultura Nacionalista. Lisboa. 
Narodna Starina. Zagreb. Yougoslavie. 
Nordiska Museet. Fataburen. Stokolm. 
N6s. Boletlu mensual de Critura Ga.lega. Orense. 
P3rtugalia. Revista de cultura, tradicao et renovacao nacional. Lisboa. 
Producci6n y tecnica. Organo de la Liga Guipuzcoana de Productores. 
San Sebastian. 
Pyrenaica. Anales de la FederaciOn Vasco-Navarra de Alpinismo. Bilbao. 
Raz6n y Fe. Madrid. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid. 
Revista de Firologia Española. Madrid. 
Revista de Historia. Pub'.icapao Trimestral. Louvada pelo Ministerio 
de Instruccao Publica. Lisboa. 
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo. Ayuntamiento de Madrid 
Madrid. 
Revista Hist6rica. Publicaci6n del Archivo y MuseT Hist6rico:Nacio-
nal. Montevideo. 
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Revista Navarra de Medicina, Cirugf a y Farmacia. Pamplona. 
Revista de Occidente. Madrid. 
Sociedad Española de Antropologia, Etnograffa y Prehistoria. Actas 
y Memorias. Madrid. 
Societe des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes Regionales de Bayonne. 
Bulletin Trimestriel. Bayonne. 
The Geographical Review. New York. 
The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain 
and Ireland. London. 
Trabajo. Organo oficial del Consejo Superior de la Enseñanza Indus-
trial. Montevideo. 
Vasco de Gama. Revista trimestral de pedagogia e cultura. Lisboa. 
Vasconia Industrial y Pesquera. Revista quincenal. San Sebastian. 
Vida Colegial y Boletin de A. A. Revista trimestral. Coiegio de Santa 
Maria. Vitoria. 
Worter and Sachen. Kuiturhistorische Zeitschrift fur Sprach-und 
Sachforschung. Heidelberg. 
Universidad. Revista de Cultura y Vida Universicaria. Publication 
mestral. Zaragoza. • 
Zeischrift fur Ethnoiogie. Organ der Berliner Gesellschaft fur Anthro-
ploogie, Ethnologie and Urgeschichte. Berlin. 
Zeruko Argia, Iruña. 
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PUBLICACIONES DE 
[USN IKHSKUNTZA. 8OCIEDRD DE EGTUDIOS VRSCOS 
Oficinas: Palacio de la Diputacion. San Sebastian 
••••n•n111. 
Primer Congreso de Estudios Vascos.—Recopilaci6n de los trabajos 
de dicha Asamblea, celebrada en la Universidad de Oñate del 1 al 8 de 
Septiembre de 1918, bajo el patrocinio de las Diputaciones Vascas... 
—Bilbao. Bilbaina de Artes Graficas. 1919-1920. Precio del ejemplar 
para los Socios en la Oficina, 10 pesetas.—Piecio de yenta en las 
librerfas, 20 pesetas.-1.006 pags. 4. 0 con pianos y fotografias. 
II Congreso de Estudios Vascos.—Recopilaci6n de los trabajos 
de dicha Asamblea celebrada en Pamplona del 18 al 25 de Julio de 1920. 
—Edici6n de la Sociedad. —San Sebastian. Editorial y Prensa. S. A. 
192o- 1922.—Precio de esta obra para los señores Congresistas y para 
todos los Socios que l o soliciten de nuestras oficinas: 2 pesetas. Precio 
de yenta en las librerfas: 12 pesetas.-568 pags. 4. 0 
III Congreso de Estudios Vascos. Recopilaci6n de los trabajos de 
dicha Asamblea celebrada en Guernica del 10 al 17 de Setiembre de 1922. 
—Publicacibn de la Sociedad. —San Sebastian. Imprenta de la Diputa- 
ci6n de Guipuzcoa. 1923.—Precio de esta obra para los señores Congre- 
sistas y para todos los Socios que l o soliciten de nuestras Oficinas: 
2 pesetas. Precio de yenta en las librerias: 8 pesetas. -16o pags. 4. 0 
Asamblea de Administraci6n Municipal Vasca. San Sebastian 1919. 
Recopilaci6n de los trabajos...—San Sebastian. Imprenta de la Pro- 
vincia. 192o.—Precio del ejemplar para los Socios en las Oficinas: 
1 peseta. Precio para los demas señores Asambleistas, en las Oficinas 
mencionadas: 2 pesetas. Precio de yenta en las librerias: 4 pesetas. 
—XIV mas 443  pags• 8.° 
Informe acerca de los documentos referentes a la Historia Vasca que 
se contienen en Archivos Publicos.—Lefdo por D. Carmelo de Eche- 
garay, Cronista de las Provincias Vascongadas, a la Junta Perma- 
nente de la Sociedad en sesi6n de 6 de Septiembre de 1919.—Se repar- 
ti6 gratis a todos los Socios. Precio de yenta: 1 peseta.—San Sebas-
tian. «Editorial Vascongadaa. 1919.-19 • paginas 8. 0 
Eugeniusz Frankowski. Sistematizaci6n de los ritos usados en las 
ceremonias populares...—Discurso preliminar por D. Angel de Apraiz. 
—Iniciales de R. Leizaola. —Se reparti6 gratis a todos los Socios. 
Precio de yenta: 1 peseta. —Imprenta y Librerfa, Vda. de Z. Leizaola. 
San Sebastian.-23 pigs. 8.° 
Eugeniusz Frankowski. Los m ^todos de la Etnologia.—Se reparti6 
gratis a todos los Socios. Precio de yenta: 1 peseta. —Imprerita y Li-
breria Vda. de Z. Leizaola. San Sebastian.-25 pap. 8.° 
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Cursos de Metodologia y Alta Cultura: Curso de Lingiiistica.— 
Introduccion al estudio de la Lingiiistica Vasca, por D. RamOn Me-
nendez Pidal.—Metodologia de la fon ^tica, por D. Tomas Navarro 
Tomas.—El elemento extraño en el lenguaje, por D. Americo Castro. 
—Lexicografla y Geografia lingiiistica, por Mosen Antoni Griera. 
—1921.—Precio Fara los Socios en las Oficinas, I peseta. Precio en 
las Librerfas, 3 pesetas. Tipograffa «La Academicaa de Serra y Rusell. 
Barcelona.-112 pals. 8.0 
Nacimiento, Patria y Peregrinaciones de Juan Ramon de Iturriza 
y Memoria de los Archivos y Papeleras ordenados por el mismo. (Ma- 
nuscritos ineditos del historiador vizcafn0 existentes en la casa de 
Mugartegui, de la villa de Marquina). Con un informe preliminar 
por D. Carmelo de Echegaray, Cronista de las Provincias Vascon-
gadas.—Se reparti6 gratis a todos los Socios.—Precio de yenta: 1 pe-
seta.—Imprenta R. Altuna. San Sebastian. 192o.-18 paginas, 8. 0 
El espiritu del Rdgimen Foral Vasco, por D. Tomas Elorrieta y 
Artaza, Catedratico de la Facultad de Derecho.—Precio del ejemplar 
para los Socios que . lo soliciten de las Oficinas, 0,50 pesetas. Precio 
de yenta en las librerfas, 1 peseta.—Tipografia «La Informaci6na. 
San Sebastian.-62 pags. 8.° 
La Nacion de Vizcaya on la Universidad de Salamanca durante 
el siglo xv11. Por Amalio Huarte y Echenique. Archivero Bibliotecario 
de la Universidad de Salamanca. —Salamanca, Imprenta de Cala-
trava.—El precio de este folleto es de 0,50 pesetas para los Socios 
que lo soliciten de nuestras Oficinas, y el de yenta en las librerfas, 
de I peseta.-39 pags. 8.° 
Treviño Ilustrado. Obra inedita del historiador alayes D. Joaquin 
Jose de Landazuri y Romarate. Prologo por D. Juan Allende - Salazar. 
Precio en las librerfas, 1,5o pesetas. Para los Socios en las Oficinas, 
0,50. Tip. «Editorial Vascongada*.-52 pags. 8.° 
Santa Maria de los Reyes y San Juan Bautista de Laguardia (Alava). 
— Monograffas ineditas del P. Felix Lopez del Vallado. S. J. —Pr6logo 
y notas por D. Angel de Apraiz.—Con grabados.- 1921.—Se lepartio 
gratis a todos los. Socios. Precio de yenta, 2,5o pesetas. —Imprenta 
de la DiputaciOn de Guipfizcoa. San Sebastian.-4o pags. 8. 0 
Los nuevos dolmenes de la sierra de Encia.—Memoria presentada 
a la Junta Permanente de «Eusko-Ikaskuntzaa, por D. Telesforo de 
Aranzadi, Catedratico de la Universidad de Barcelona. D. Jose Miguel 
de Barandiaran, Catedratico del Seminario Conciliar de Vitoria, 
D. Enrique de Eguren, Catedratico de la Universidad de Oviedo. 
— Este folleto se reparti6 gratis a los señores Socios. Precio de yenta 
en las librerfas: 1 peseta. —Editorial «Graphosa. San Sebastian, 16 
paginas, 8.° 
Exploracion de seis dolmenes de la Sierra de Urbasa (Navarra). 
Memoria -presentada a la Junta Permanente de «Eusko-Ikaskuntza», 
por D. Telestoro de Aranzadi, Catedratico de la Universidad de Bar-
celona; D. Jose Miguel Barandiaran, Catedratico del Seminario Con-
ciliar de Vitoria, y D. Enrique de Eguren, Catedratico de la Univ er-
sidad de Oviedo.—PublicaciOn de la Sociedad. 1923.-31 paginas, 
24 laminas, 8. °—Se reparti6 gratis a los Socios. Precio de yenta, 2 ptas. 
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Grutas artificiales de Alava. Memoria presentada a la Junta Perma- - 
nente de aEusko-Ikaskuntza .», poi D. Telesforo de Aranzadi, Catedra- 
tico de la Universidad de Barcelona, D. Jose Miguel de Barandiaran, 
Catedratico del Seminario Conciliar de Vitoria, y D. Enrique de 
Eguren, Catedratico de la Universidad de Oviedo.—Publicaci6n de la 
Sociedad. 1923. 
—49  pags. de texto y 13 laminas, 8.0—Se reparti6" 
gratis a los Socios. Precio de yenta, 3 ptas. 
La legislation fiscal de Francia y Suiza.—Memoria del pensionado 
de la Sociedad D. Francisco Diaz de Arcaya y Miravete.—PublicaciOn 
de la Sociedad.-Se reparti6 gratis a todos los Socios. Precio de yenta: 
I peseta.—Imprenta de la Diputaci6n de Guipuzcoa. San Sebastian_ 
—36 paginas, 8.0 
Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore 1921.—(Nuestro empeño_ 
—Trabajos de la Sociedad de «Eusko-Folklore» durante el año 192I.—
Breves ilustraciones practicas para el investigador folklorista.-
Lenguaje.—Canciones y romances.—Creencias.—Leyendas.—Cuentos. . 
—Costumbres.—Juegos.—Medicina popular.—Arte popular).—Publi 
caciOn de la Sociedad.—Vitoria. Imp. Lib. y Enc. del Montepfo Dio-
cesano.—Precio de esta obra para los señores Socios que la soliciten: _ 
de las Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas._ 
124 pags. 8.0 
Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore. 1922.—Fiestas popu-
lares. (Preliminar.—Trabajos de la Sociedad de Eusko-Folklore. 
—La Religion des anciens basques.—Fiestas populares).—Publica-
ci6n de la Sociedad.—Vitoria. Imp., Lib. y Enc. del Montepfo Dio-
cesano. San Antonio, 8 y lo.—Precio de esta obra para los señores 
socios que la soliciten de las Oficinas: 1 peseta. Precio de yenta en las,, 
librerfas: 3 pesetas.-144 P 
Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore. III Creencias y ritos 
funerarios. 1923.—Publication de la Sociedad.—Vitoria, Imp., Lib. y 
Enc. del Montepfo Diocesano. San Antonio, 8 y Io.-138 pags. 8.0' 
—Precio de esta obra para los señores Socios que la soliciten de las 
Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas. 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. IV. La religiosidad 
del pueblo. 1924.—Publicaci6n de la Sociedad. Precio de esta obra 
para los señores Socios que la soliciten de las Oficinas: una peseta. 
Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas.—Vitoria. Imp., Lib. y 
Enc. del Montepfo Diocesano. 234 pags. 8.0, mas ocho fotograbados 
y un mapa. 
Guillermo de Humboldt y el Pais Vasco. Con ferencia por Arturo 
Farinelli; Traducciones del «Diario del Viaje Vasco. 1801» y de aLos 
Vascos» por Telesforo de Aranzadi; Bocetos de un viaje a trav ^s del 
Pais Vasco», traduccion y prologo por Miguel de Unamuno.—(Tirada 
aparte de la Revista International de los Estudios Vascos). 1925. 
Imprenta de la Diputaci6n de Guipuzcoa. San Sebastian.-316 pa-
ginas. 8.0 Precio de esta obra para los señores Sccios que is solici-
ten de las Oficinas: 4 pesetas. Precio de yenta en las librerfas: 8. 
pesetas. 
ags 8. 0  
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.Sintesis m ^trica de crkneos vascos, por Telesforo de Aranzadi. (Ilus- 
trada con grabados). Publicacibn de la Sociedad. (Tirada aparte de la 
Revista Internacional de los Estudios Vascos). -1922. Imprenta de 
la Diputacion de Guipuzcoa).-6o pags., io laminas, 8. 0 
La vida civil y mercantil de los vascos a travEs de sus instituciones 
juridicas, por D. Bonifacio de Echegaray. Conferencias leidas por su 
autor, en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, los dias 17 y 18 
de Mayo de 1921.—Tirada aparte de la Revista Internacional de los 
Estudios Vascos.-1923. Imprenta de la Diputacion de Guipuzcoa. 
San Sebastian.—Precio de yenta para. los senores sucios que la soli- 
citen de ias Oficinas: 1 peseta. Precio de yenta en las librerias: 2 pese-
tas.—r32 pags. 8. 0 
Significacion juridica de algunos ritos funerarios del Pais Vasco, 
por D. Bonifacio de Echegaray. (Tirada aparte de la Revista Inter- 
nacional de los Estudios Vascos. Publicacion de Eusko-Ikaskuntza: 
Sociedad de Estudios Vascos. Oficinas: Palacio de la Diputacion de 
Guipuzcoa. San Sebastian. Tomo XVI. 1925. Numeros 1-y 2). 1925. 
Imprenta de la Diputacion de Guipuzcoa. San Sebastian.-66 pagi- 
nas. 8. 0 Precio de esta obra para los señores Socios: 2 ptas. Precio 
de yenta en las librerias: 5 ptas. 
El problema etnologico vasco y la Arqueologia, por P. Bosch Gim- 
pera. Profesor de la Universidad de Barcelona y Director del Servicio 
de Investigaciones Arqueol6gicas del Institut d'Estudis Catalans. 
Conferencias organizadas par la Sociedad los dias 3, 4 y 5 de Enero 
de 1923, en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. (Tirada aparte 
de la Revista Internacional de los Estudios Vascos). Publicacibn de 
la Scciedad.—San Sebastian. Imprenta de la Diputacion de Guipuz- 
coa. 1923.-74 pags. V laminas, 8. 0—Precio para los Socios: 2 ptas. 
En las librerias: 5 pesetas. 
La Prehistoria de los iberos y la Etnologia vasca. Por P. Bosch 
Gimpera, Profesor de la Universidad de Barcelona y Director del 
Servicio de Investigaciones Arqueolbgicas del Institut d'Estudis 
Catalans.—(Tirada aparte de la. Revista Internacional de los Estudios 
Vascos... Año 19. Tomo XVI. N.0 4...) Publicacion de la Sociedad. 
—San Sebastian. Imprenta de la Diputacion de Guipuzcoa. 1926.— 
34 pags. 8.0-1 peseta. 
Como canta el vasco.—Conferencia del P. Jose Antonio de Donostia 
leida en el Nuevo Teatro de Vitoria el dia 25 de Setiembre de 1921, 
en la sesibn de clausura de la Semana Agricola Alavesa.—Ilustrada 
con ejemplos musicales.—Publicacion de la Sociedad.—Este folleto 
se reparti6 gratuitamente a todos los Socios. Precio de yenta: 1 peseta. 
—Editorial Elexpuru Hermanos, Bilbao.-32 paginas, 8.0 
Eusko-abestiak. Cantos populares vascos.—Edici6n de la Sociedad. 
—Editorial Vasca. Banco de España, 3.-4 pags. 8. 0 —(Contienen 
la musica y letra de !-0 i! Betleem, San Juan de la Portaletaña y Txeru 
y se enviaran grattitamente a cuantos Socios los pidan a nuestras 
Oficinas). 
Auyakuntza-Irakastza: Cartilla de Puericultura.—Oñati'ko Batza-
tean attutako erabakiak beteaz, Eusko-Ikaskuntza'k egin duan ira- 
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kasti au, Osalarien laguntza zindoarekin, nai duanak eska beza eta 
irakaspen onek zabaltzeaten nai dituan aria utsean bidalduko zaizko. 
De esta publicaci6n que realiza la Sociedad de Estudio"s Vascos con 
la cooperaci6n desinteresada de la clase Medica, en cumplimiento 
de las conclusiones del Congreso de (Mate, se enviara gratuitamente 
a las personas que lo soliciten el numero de ejemplares que desee cada 
una, para tal propaganda de cultura e higiene. —Tip. «Editorial Vas- 
congada». —i6 pags. i6. 0 
Tercer Congreso de Estudios Vascos. —El idioma gale's. Su lugar en 
la educaci6n en Gales. Informe aumentado con extractos de documentos 
oficiales, para ser leido por su autor, Sir Alfred T. Davies, K. B. E., 
C. B., D. L., Secretario Permanente del Departamento Gales del 
Ministerio de Instrucci6n Publica de Inglaterra y Gales, ante el Con- 
greso de la Sociedad de Estudios Vascos, en Guernica, el 13 de Se- 
tiembre de 1922.—Publicaci6n de la Sociedad. —Imp. de la Dipu- 
taci6n de Guipuzcoa. -8 pags. 4. 0—(Se distribuv6 durante el Con- 
greso y se enviara gratuitamente a cuantos Socios l o pidan a nuestras 
Oficinas). 
Programa y Bases para el Congreso de Autonomia que se celebrara 
en Vitoria durante el mes de Julio de 1924.—Se reparti6 gratis a todos 
los Socios y se enviara tambien gratuitamente a todo el que lo soli- 
cite.—Imprenta de la Diputaci6n • de Guipuzcoa.-4o pags. 8. 0 
_Asamblea de Pesca Maritima Vasca.—Organixada por la Sociedad 
de Estudios Vascos.—Propos c ones que, por acuerdo de la Asamblea 
de Pesca Marit ma Vasca, se elevan al Excmo. D iector_o Militar, 
Excelentisimas Diputaciones de Cuipuzcoa y Vizcaya, Ayuntamientos 
de la costa vasca, Caja Central de Credito Maritimu, Cajas de Ahorros 
de Guipuzcoa y Vizcaya, Federaciones de Cofradias de Mareantes 
Vascos, FederaciOn de Fabricantes de Conservas del Cantabrico, 
Dep6sito Franco de Bilbao y Centro Industrial de Vizcaya.—San 
Sebastian. Imp. y Lib. «San Ignacio de Loyola ». 1925. --XLVIII 
pags. 8.0 (Se reparte aratuitamente a todos los Socios). 
Memoria v Bases para la resoluci6n del Problema Universitario 
en el Pais Vasco. —Publicaci6n de la Sociedad. Autorizada por la 
Censura Militar. —San Sebastian. Imprenta de la Diprtaci6n de Gri- 
puzcoa. 1923.-23 pags. 8. 0--(Se reparti6 gratuitamente a todos los 
Socios y se enviara del mismo modo a quien lo solicite de nuestras 
Oficinas). 
Dfapa del Pais Vasco.—Formado por Eusko-Ikaskuntza (Sociedad 
de Estudios Vascos), bajo la direcciOn de D. Federico Montaner Canet, 
del Cuerpo de Estado Mayor, con arreglo a los datos obtenidos de las 
entidades oficiales.—Escala 1 : zoo.000.—Ao 1922. Dibujado por 
Manuel Ronchel.—Reprodo. Badal y Camats. —Imp. Artes Graficas 
Sivit, S. A. Barcelona.-4 hojas con gufas para ser pegadas.—Precio 
para los Socios de Eusko-Ikaski ntza, pidiendolo a sus Oficinas: z pe-
setas.—En las librerfas: 3 ptas. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos.—Publicaei6n de la 
Sociedad desde principios de 1922. Se publica en cuadernos ti imes- 
trales que formaran cada año un tomo de mas de 400 paginas.— 
Precio de suscripci6n anual para los Socios 8 pesetas. Precio de sus- 
cripci6n anual para quienes no lo sean 15 pesetas. 
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EaTsko-Ikaskunt.a'ren Deia.—Boletin de la Sociedad de Esauazos 
Vascos. Publication internationale trimestrielle. Lleva publicados 
29 numeros. (Se han repartido gratis a los señores socios. Numeros 
atrasados: I pta.). 
Eusko- Folklore. Publicacion de Evske-Ikaskuntza: Sociedad de 
Estudios Vascos. Materiales y cuestionarios. Mensual. Van publi- 
cados LXVI numeros. (Se han repartido gratis a los señores socios. 
Algunos niSmeros estan agotados). 
A los Socios a quienes no sea cdmodo remztir el iznporte de sus pedidos 
juntamente con estos, les serd cobrado con su cuota inmediata posterior 
y a los precios indicados en cada libro. 
Aderreks de las obras mencionadas, se servirdn insignias de Socio 
al precio de tres pesetas una y gratuitamente carpetas de xPatronimia 
y Toponimia EuSA2ricas> y tarjetas para el aRepertorio de Artistas 
Vascos> el «Catdlogo de Obras de Arte Vascas», a quien lo solicite de las 
OFICINAS DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
PALACIO DE LA DIPUTACION DE GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN 
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